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日 本 脈 管 学 会 評 議 員
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著 作 目 録
2鳥 飼 龍 生 , 相 田 光 保 , 佐 藤 辰 男 , 吉 永 馨 ,
三 輪 勣 : レ ギ チ ソ . テ ス ト と 高 血 圧 . 綜 合 臨 床
佐 藤 辰 男 , 柴 田 昭 , 石 田 望 , 山 田 明 之 , 和 田 保 男 , 吉 永 馨 , 中 沢 歩 : 持
続 性 船 よ び 発 作 性 高 血 圧 を 示 し た 褐 色 細 胞 腫 P h e o c h r o m o c y t o m a  の 各  1 例 . 日 本 臨 床
2 2 :  N 6 - 1 5 4 , 1 9 6 4
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 佐 藤 辰 男 , 阿 部 圭 志 , 前 橘 賢 ,
5 ・ h y d r o x y t r y p t o p h a n  を 分 泌 し 大 二 悪 性 胃 カ ル チ ノ イ ド の  1  例
1 9 6 4
小 林 勇 , 吉 永 馨 , 斎 藤 慎 太 郎 , 塩 路 隆 治 , 古 川 洋 太鳥 飼 龍 生 , 三 浦
: 生 L
ノ 円 ,
郎 : 内 分 泌 機 能 検 査 . 日 本 医 事 新 報  2 1 1 4 : 3 - 9 , 1 9 6 4
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 古 山 隆 , 相 田 光 保 , 阿 部 圭 志 , 浦 山 晃 , 諏 訪 紀 夫 ,
石 沢 忠 芳 , 山 形 淳 : 解 剖 例 を め ぐ っ て 若 年 者 の 悪 性 腎 硬 化 症 . 最 新 医 学  1 9
2 2 3 4 - 2 2 4 4 , 1 9 6 4
和 田 保 男 , 前 橋 賢 , 阿 部 圭 志 ,
1 2 : 1 4 5 2 - 1 4 諦 , 1 9 6 3
吉 永 馨 , 相 田 光 保 , 前 橘 賢 , 阿 部 圭 志 , 三 輪 勣
ぴ  K a Ⅱ i k r e i n ・ K i n i n  系 な ら び に 関 連  P o l y p e p t i d e S  に つ い て
1 9 6 4
馨 . 昇 圧 性 因 子 . 呼 吸 と 循 環  1 4 : 3 9 7 - 4 0 4 , 1 9 6 6
馨 , 高 橋 恒 子 : 高 血 圧 症 予 防 の た め の 食 事 法 . 臨 床 栄 養  2 8
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 相 田 光 保 , 前 橋 賢 , 一 戸 文 雄 :  R e n i n ・ A n g i o t e n s i n 系 研
究 の 現 況 . 最 新 医 学  2 0 : 1 8 3 5 - 1 8 4 0 , 1 9 儒
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 三 輪 勣 , 渡 部 直 哉 , 熊 谷 直 史 , 及 川 篤 :  K a Ⅱ i k r e i n ・
K i n i n 系 研 究 の 現 況 . 最 新 医 学  2 0 : 2 5 3 9 - 2 5 4 5 , 1 9 備
鳥 飼 龍 生 , 小 林 勇 , 福 地 総 逸 , 吉 永 馨 , 塩 路 隆 治 , 後 藤 興 治 , 前 橋 賢 ,
伊 沢 潔 , 高 和 勉 :  A l d o s t e r o n e の 過 剰 . 綜 合 臨 床  1 4 : 2 四 2 - 2 1 0 0 , 1 9 儒
福 地 総 逸 , 吉 永 馨 , 斎 藤 慎 太 郎 , 後 藤 興 治 ,
^
鳥 飼 龍 生 , 小 林 勇 , 三 浦 ノ 月 ,
古 川 洋 太 郎 : 過 去 十 余 年 間 の 診 断 変 還 と 今 後 の 課 題 . 日 本 臨 床  2 3 : 3 5 - 6 3 , 1 9 備
鳥 飼 龍 生 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 三 輪 勣 , 渡 部 直 哉 , 熊 谷 直 史 , 及 川 篤
K a Ⅱ i k r e i n ・ K i n i n  系 研 究 の 現 況 . 最 新 医 学  2 2 : 2 5 3 9 - 2 5 4 5 , 1 9 6 5
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 相 田 光 保 , 三 輪 勣 , 渡 部 直 哉 , 前 橋 賢 , 及 川 篤 , 熊
谷 直 史 : 新 し い T r a n q u i Ⅱ Z e r ,  F l u p h e n a z i n e  ( A n a t e n s 0 1 ,  s q u l b b ) の 使 用 経 験 . 診 断
と 新 薬  2 : 1 3 3 - 1 3 6 , 1 9 6 5
高 橋 伸 彦 , 東 岩 井 久
最 新 医 学  1 9 : 3 2 0 8 - 3 2 1 5 ,
R e n i n ・ A n g i o t e n s i n  系 お よ
最 新 医 学  1 9 : 3 1 4 - 3 1 9 ,
橋 本
鳥 飼
- 1 5 3 ,
1 4 6
1 ^ ノ ＼ ,
龍 生 ,





































鈴木雅夫,阿部圭志,吉永馨: prostaglandin E のヒト血清脂質および血糖に及
ぼす影饗につ、、て.医化学シソポジウム 9:98-102,1969
3
4鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 と 内 分 泌 . 診 療  2 2 : 3 3 - 3 8 , 1 9 6 9
鳥 飼 龍 生 , 前 橋 賢 , 吉 永 馨 , 勝 島 一 郎 , 後 藤 興 治 :  A l d o s t e r o n e 過 剰 と  R e ・
n i n 、 A n 即 o t e n s i n 系 . 最 新 医 学  2 4 : 1 0 4 8 - 1 0 5 4 , 1 9 6 9
吉 永 馨 , 相 田 光 保 , 三 浦 幸 雄 : 低 K 血 を 伴 わ な い 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 ・ 内 科
2 4 : 6 3 0 - 6 3 4 , 1 9 6 9
吉 永 馨 : 日 常 診 療 に お け る 外 科 的 高 血 圧 症 . 治 療  5 1 : 1 3 4 4 - 1 3 4 8 , 1 9 6 9
吉 永 馨 : 内 分 泌 性 高 血 圧 .  M e d i d n a  6 : 4 7 - 4 8 , 1 9 6 9
阿 部 圭 志 , 鈴 木 雅 夫 , 吉 永 馨 , 鳥 飼 龍 生 :  p r o s t a g l a n d i n の 化 学 と 生 理 ・ ホ ル
モ ソ と 臨 床  1 8 : 4 3 - 5 4 , 1 9 7 0
日 下 隆 , 阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 患 老 の エ ス ト リ オ ー ル 伯
療 . 厚 生 省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 1 3 7 - 1 4 2 , 1 9 7 0
佐 藤 辰 男 , 小 野 磐 夫 , 吉 永 馨 : 褐 色 細 胞 腫 の 臨 床 的 並 び に 生 化 学 的 検 討 ・ 医 化 子
ン ソ 寸 { ジ ウ ム  1 0 : 3 2 - 3 6 , 1 9 7 0
佐 藤 辰 男 , 小 野 磐 夫 , 吉 永 馨 : 褐 色 細 胞 腫 の S c r e e n i n g 法 に っ い て . 内 科  2 6
3 9 3 , 1 9 7 0
佐 藤 辰 男 , 奥 山 牧 夫 , 吉 永 襲 : カ テ コ ー ル ア ミ ソ と イ ソ シ ュ リ ソ . 診 療  2 3 : 7 0 -
フ フ , 1 9 7 0
吉 永 馨 : レ ニ ソ . ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ . ア ル ド ス テ 戸 ソ 系 .  M e d i c i n a  7 : 1 0 2 - 1 0 5 ,
1 9 7 0
吉 永 馨 , = 浦 幸 雄 :  A l d o s t e r o n  と 血 圧 ・ R e n i n ・ A n g i o t e n s i n ・ A l d o s t e r o n e  ( R A A ) 系
の 血 圧 調 節 機 構 に つ ぃ て .  T o k y o  T a n a b e  Q u a r t e r l y  l o  : 1 8 - 2 6 , 1 9 7 0
阿 部 圭 志 , 三 浦 幸 雄 , 勝 島 一 郎 , 福 地 総 逸 , 小 林 勇 , 塩 路 隆 治 , 後 藤 興
鈴 木 雅 夫 , 色 川 伸 夫 , 吉 永 馨 , 鳥 飼 龍 生 , 渡 辺 泱 , 杉 田 篤 生 , 中 村
: ム
ノ ロ ,
克 宏 :  N o r m o k a l e m i c  p r i m a r y  a l d o s t e r o n i s m  の  1  例 と 本 邦 に お け る 報 口 例 の ま と め ・
診 断 と 治 療  5 9 : 3 2 4 - 3 3 4 , 1 9 7 1
阿 部 圭 志 , 三 輪 勣 , 吉 永 馨 . キ ニ ソ と 血 圧 調 節 . 代 謝  8 ● 4 9 1 - 4 9 9 , 1 9 7 1
相 田 光 保 , 毛 利 虎 一 , 吉 永 馨 , 鳥 飼 龍 生 , 杉 田 篤 生 , 河 村 俊 三 , 荒 井 茂
石 灰 化 腎 動 脈 瘤 に 起 因 せ る 若 年 性 高 血 圧 の  1 例 . 内 科  2 8 : 3 3 4 - 3 3 9 , 1 9 7 1
吉 永 馨 , 笹 井 陽 一 郎 , 中 谷 俊 彦 , 若 狭
^
毛 利 虎 一 , 小 野 寺 清 寿 , 三 浦
ノ 向 ,
治 毅 : 内 分 泌 と 代 謝 を め ぐ る C P C  ( 1 8 ) 副 腎 に 著 明 な 壊 死 を 伴 っ た 巨 細 胞 性 封 入 体 症 ・
医 学 の あ ゆ み  7 8 : 1 3 5 - 1 4 3 , 1 9 7 1
佐 藤 辰 男 , 小 野 磐 夫 , 三 浦 幸 雄 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 と カ テ コ ー ル ア
褐 色 細 胞 腫 お よ び 本 態 性 高 血 圧 を 中 心 寸 こ . 綜 合 臨 床  2 0 : 1 2 3 3 - 1 2 4 4 , 1 9 7 1
ミ ソ
鳥 飼 龍 生 , 荒 川 規 矩 男 , 曽 我 部 博 文 , 国 府 達 郎 , 吉 永 馨 , 金 子 好 宏 : 高 血








辰男,吉永馨: Angiotensin1の Radioimmunoassay による血柴Renin活性の測定法;






























6青 柳 春 樹 , 阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 色 川 伸 夫 , 陳 文 軒 , 吉 永 馨 ,
柴 生 田 豊 :  s e g m e n t a l  R e n a 1 1 S c h e m l a に よ る 高 血 圧 症 の  1 例 腎 梗 塞 と  R e n i n ・ A n ・
g i o t e n s i n  s y s t e m  に つ し 、 て . 内 科  3 1 : 9 5 9 - 9 6 3 , 1 9 7 3
福 地 総 逸 , 竹 内 孝 彦 , 中 嶋 凱 夫 , 吉 永 馨 :  B a r t t e r 症 候 群 . 内 科  3 1 : 1 3 0 5 -
1 3 0 8 , 1 9 7 3
色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 青 柳 春 樹 , 保 嶋 実 , 目 々 沢 秀 俊 , 宮 崎 青 爾 , 清 野
正 英 , 日 下 隆 , 伊 藤 徹 , 佐 藤 幸 子 , 小 野 磐 夫 , 斉 藤 鉄 男 , 大 塚 庸 一 , 吉 永
馨 : 本 態 性 高 血 圧 症 の 血 柴 R e n i n 活 性 に つ し て . 日 本 腎 臓 学 会 誌  1 5  四 四 一 9 6 0 , 1 9 7 3
前 橋 賢 , 川 村 伯 光 , 石 川 信 子 , 吉 永 馨 : 非 レ ニ ソ ・ 非 カ テ コ ラ ミ ソ 系 昇 圧 物 質
現 代 医 療 シ  1 3 0 9 - 1 3 1 5 , 1 9 7 3
小 野 磐 夫 , 斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 吉 永 馨 . 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 を
合 併 し た  G r 6 n b l a d s t r a n d b e r g 症 候 群 の  1  例 . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 1 : 8 4 1 - 8 U , 1 9 7 3
小 野 磐 夫 , 阿 部 圭 志 , 三 浦 幸 雄 , 本 問 一 男 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 薬 袋
木 村 時 久 , 色 川 伸 夫 , 宮 崎 青 爾 , 清 野
: 主 :
興 児 , 陳 文 軒 , 青 柳 春 樹 , 小 林
ノ 阿 ,
正 英 , 佐 藤 辰 男 , 吉 永 馨 , 鳥 飼 龍 生 , 柴 生 田 豊 , 佐 治 公 明 , 大 内 将 弘 , 荒
井 茂 , 伊 藤 醇 : 神 経 線 維 腫 症 に 合 併 し た 腎 血 管 性 高 血 圧 症 の  1 例 . 日 本 臨 床  3 1
3 0 4 2 - 3 0 4 8 , 1 9 7 3
大 塚 庸 一 , 阿 部 圭 志 , 斉 藤 鉄 男 , 色 川 伸 夫 , 宮 崎 青 爾 , 青 柳 春 樹 , 清 野
正 英 , 小 野 磐 夫 , 佐 藤 辰 男 , 稲 葉 龍 太 郎 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 , 柴 生 田 豊 , 佐
治 公 明 , 大 内 将 弘 , 荒 井 茂 , 海 老 名 昭 昌 . 勇 神 経 筋 腫 の 圧 迫 に よ る 腎 血 管 性 高
圧 の  1  例 , 内 科  3 2 : 1 1 7 3 - 1 1 7 9 , 1 9 7 3
大 塚 庸 一 , 阿 部 圭 志 , 斉 藤 鉄 男 , 陳 文 軒 , 青 柳 春 樹 , 色 川 伸 夫 , 宮 崎
爾 , 佐 々 木 康 彦 , 吉 永 馨 . 各 種 高 血 圧 患 老 の 腎 に 及 ぼ す P r o s t a g l a n d i n  E 1 の 作 用
に つ V て . 最 新 医 学  2 8 : 5 9 0 - 5 9 5 , 1 9 7 3
1 6 1 5 -
佐 藤
1 6 2 0 ,
辰 男 , 小 林
1 9 7 3
佐 藤
床  3 1
辰 男 , 小 林






正 英 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 海 瀬 和 郎 , 阿 部 圭 志 , 福 地 総 逸 ,
馨 , 渡 辺 泱 : 本 邦 最 年 少 の 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 の 一 伊 Ⅱ こ つ い て . 診 断 と 治
2 2 4 3 - 2 2 4 6 , 1 9 7 3




1 9 7 3
吉 永 馨 : ア ミ ソ 産 生 腫 癌 の 生 化 学 的 検 索 法 に つ い て
口 永
日 本 臨
H y d r o x y l a s e  欠 損 症 . 内 科 シ リ
ー ズ  1 1 : 2 0 3 - 2 0 9 , 1 9 7 3
本 態 性 高 血 圧 と ア ル ド ス テ 戸 ソ .  M e d i d n a  l o  : 2 3 - 2 6 , 1 9 7 3
ア ド レ ナ リ ソ








































8佐 藤 徳 太 郎 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 隆 夫 , 本 間 一 男 , 安 田 圭 吾 , 奥 山 牧 夫 , 口 永
襲 : 脂 肪 萎 縮 性 糖 尿 病 に お け る 血 清 脂 質 動 態 一 1 . 綜 合 臨 床  2 3 : 1 5 0 0 - 1 5 0 4 , 1 9 7 4
宮 崎 青 爾 , 日 下 隆 , 阿 部 圭 志 ,
之 主
保 嶋 実 , 鈴 木 雅 夫 , 山 本 蒔 子 , 小 林
ノ 月 ,
吉 永 馨 , 渡 辺 晃 :  c r o h n 病 を 合 併 す る 大 動 脈 症 候 群 の  1 例 . 内 科  3 4 : 3 1 9 - 3 2 3 ,
1 9 7 4
吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 山 口 徹 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 五 十 嵐
稔 , 阿 部 力 哉 :  M y x o e d e m a  T u b e r o s u m お よ び 甲 状 腺 機 能 低 下 症 を 伴 っ た E M 0 症
候 群 の  1 例 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌  5 0 : 1 四 3 - 1 5 船 , 1 9 7 4
吉 永 馨 :  c o h n 症 候 群 .  G e r i a t .  M e d  . 1 2 : 3 即 一 3 9 1 , 1 9 7 4
阿 部 圭 志 , 斉 藤 鉄 男 , 大 塚 庸 一 , 三 原 章 男
: ^
吉 永 馨 , 佐 藤 辰 男 , 三 浦
ノ 円 ,
高 血 圧 患 者 に お け る 診 断 , 治 療 の 実 態 , 東 北 大 学 第 二 内 科 に お け る 過 去 1 年 間 の 成 緒
日 本 医 事 新 報  2 6 1 2 : 1 4 - 1 9 , 1 9 7 4
吉 永 馨 :  D i a b e t e s l n s i p i d u s  ( 尿 崩 症 ) . 臨 床 と 研 究  5 1 : 1 2 8 9 - 1 2 9 2 , 1 9 7 4
吉 永 襲 : 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 .  M e d i d n a  1 1 : 1 2 6 0 - 1 2 6 1 , 1 9 7 4
吉 永 馨 : 特 集 内 分 泌 疾 患 、 一 問 診 か ら 確 定 診 断 ま で A l d o s t e r o n i s m . 診 断 と 治 療  6 2
1 9 3 1 - 1 9 3 4 , 1 9 7 4
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 目 々 沢 秀 俊 . 血 中 レ ニ ソ 活 性 . 新 合 臨 床  2 3  辻 9 1 0
- 1 9 1 6 , 1 9 7 4
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 . 腎 不 全 と  P r o s t a g l a n ・
d i n . 日 本 臨 床  3 2 : 9 1 - 9 7 , 1 9 7 4
吉 永 馨 : 褐 色 細 胞 腫 . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 2  ■ 4 - 5 5 , 1 9 7 4
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 目 々 沢 秀 俊 : 研 究 検 査 法 の 進 歩 と 問 題 点 血 中
レ ニ ソ 活 性 . 綜 合 臨 床  2 3 : 1 9 1 0 - 1 9 1 6 , 1 9 7 4
吉 永 馨 , 斎 藤 寛 . 腎 硬 化 症 , 木 下 康 民 編 . 成 人 病 診 療 講 座  9 : 別 一 8 8 , 1 9 7 4
阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 日 下 隆 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄
男 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 袈 : 大 動 脈 炎 症 候 群 に 船 け る 血 柴 r e n i n 活 性 の 研 究 ・ 脈 目 字
1 5 : 3 5 卜 3 5 6 , 1 9 7 5
阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 日 下 隆 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄
男 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 に お け る 血 柴 r e n i n 活 性 の 研 究 ・ 厚 生 省
特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 4 9 年 度 第 1 回 稔 会 報 告 書 : 9 6 - 1 0 0 , 1 9 7 5
阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 宮 崎 青 爾 , 日 下
隆 , 清 野 正 英 , 保 嶋 実 , 吉 永 馨 . 腎 血 管 性 局 血 圧 の 臨 床 的 研 究 . 8 0 例 を 中 心 寸 こ
日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 4 : 2 2 2 - 2 3 1 , 1 9 7 5
阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 目 々 沢 秀 俊 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 千 葉 知 , 保 嶋
実 吉 永 馨 : 低 レ ニ ソ 血 性 本 態 性 高 血 圧 に お け る ス ピ ロ ノ ラ ク ト ソ の 降 圧 効 果 に っ V







































李 錫 鐘 ,
小 島 元 子 , 三 原 章 男 , 加 藤 克 彦 , 相 田 光 保 , 田 野 武 裕 , 村 上
: ム
ノ ロ ,
羽 二 生 邦 彦 , 佐 々 木 爾 , 吉 永 馨 , 三 浦 清 : 合 成 〔 G L y l 〕 ' A C T H  ( 1 - 1 8 ) ・ O C ・
t a d e c a p e p t i d e  a m i d e  に よ る  r a p i d  A C T H  t e s t  に つ い て . 最 新 医 学  3 0 : 1 2 4 6 - 1 2 5 2 , 1 9 7 5
斎 藤 寛 , 塩 路 隆 治 , 古 川 洋 太 郎 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 永 井 謙 一 , 道 又 勇
, 佐 々 木 康 彦 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 . カ ド ミ ウ ム 環 境 汚 染 に も と づ く 慢 性 カ ド ミ ウ
ム 中 毒 の 研 究 秋 田 県 小 坂 町 細 越 地 域 住 民 に 多 発 し た カ ド ミ ウ ム に よ る 腎 障 害 ( 多 発 性
近 位 尿 細 管 機 能 異 常 症 ) に つ し 、 て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 4 1 3 7 1 - 1 3 8 3 , 1 9 7 5
斎 藤 寛 , 古 山 隆 , 塩 路 隆 治 , 佐 々 木 康 彦 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 永 井 謙 一 ,
吉 永 馨 : 乏 尿 性 急 性 尿 細 管 壊 死 発 症 後 の 蛋 白 尿 一 利 尿 出 現 日 の 確 実 な 予 測 一 . 医 学
の あ ゆ み  9 4 : 2 4 3 - 2 4 5 , 1 9 7 5
三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 , 渡 辺 泱 : 腫 癌 摘 出 不 能 に 終 わ っ た
; 主 :
佐 久 間 久 一 , 小 林
ノ 月 ,
異 所 性 褐 色 細 胞 腫 の  1 例 . 診 断 と 治 療  6 3 : 1 7 4 6 - 1 7 5 0 , 1 9 7 5
櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 福 地 総 逸 , 吉 永
馨 : 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 血 清 T 3 お よ ぼ T 4 こ 及 ぼ す M M 1 の 影 響 に つ し て . 日 本 内 分 泌
学 会 雑 誌  5 1 : 1 - 8 , 1 9 7 5
佐 々 木 毅 , 石 田 秀 一 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 : 免 疫 電 気 向 流 法
( 1 E S 法 ) を 用 い た 抗 D N A オ ' よ び 抗 二 本 R N A 抗 体 の 測 定 法 . 臨 床 免 疫  7 : Ⅱ 8 1 - 1 1 8 6 ,
1 9 7 5
佐 藤 幸 子 , 阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 色 川 伸 夫 , 古 山 隆 , 大 滝 正
通 , 吉 永 馨 , 田 口 喜 雄 :  M i c r o a n g i o p a t h i c H e m o l y t i c A n e m i a  を 合 併 し た 悪 性 高 血
圧 の ・ 一 例 . 内 科  3 7 : 1 6 3 - 1 6 7 , 1 9 7 5
佐 藤 辰 男 , 阿 部 圭 志 , 相 田 光 保 , 三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 . 二 次 性 高 血 圧 の 昇 圧 機
序 . 綜 合 臨 床  2 9 : 2 4 2 6 - 2 4 3 0 , 1 9 7 5
佐 藤 辰 男 , 小 林 清 , 佐 久 問 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 : 生 理 活 性 フ ミ ソ の 測 定
法 , ア ミ ソ の 臨 床 化 学 : フ ミ ソ 産 生 腫 癌 こ と に 褐 色 細 胞 腫 な ら び に カ ル チ ノ イ ド . 臨 床
化 学  4 : 1 3 7 - 1 4 5 , 1 9 7 5
佐 藤 辰 男 , 小 林 清 , 佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 古 川 洋 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺
朧 様 癌 と  S ゆ P l e 症 候 群 . 臨 床 科 学  1 1 : 9 6 1 - 9 6 9 , ] 9 乃
佐 藤 徳 太 郎 , 奥 山 牧 夫 , 斎 藤 毅 , 古 山 隆 , 佐 藤 隆 夫 , 本 問 一 男 , 安 田 圭
吾 , 菊 地 正 邦 , 吉 永 馨 , 玉 井 信 , 原 田 正 夫 , 荒 井 茂 : 脂 肪 萎 縮 性 糟 尿 病 に お
け る 糖 尿 病 性 合 併 症 . 糖 尿 病  1 8 : 4 2 7 - 4 3 3 , 1 9 7 5
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 青 柳 春 樹 , 色 川 伸 夫 , 目 々 沢 秀 俊 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤
鉄 男 , 吉 永 馨 :  A n g i o t e n s i n 1 1 A n a l o g u e  ( 1 ・ s a r c o s i n e , 8 - 1 S o l e u d n e ・ A n g i o t e n s i n l D  の
各 種 高 血 圧 に お け る 効 果 . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 3 : 2 3 卜 2 3 5 , 1 9 7 5





































松羽 二 生 邦 彦 , 田 野 武 裕 , 相 田 光 保 , 吉 永 馨 : 末 端 胞 大 症 に お け る  T R H 及 び 1 ・
d o p a  に 対 す る  G H  の 異 常 反 応 性 に つ V て . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 4 1 1 4 5 - 1 1 5 0 , 1 9 7 6
色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 青 柳 春 樹 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 ,
清 野 正 英 , 宮 崎 青 爾 , 日 下 隆 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 : 原 発 性 A l d o s t e r o n e 症
に お け る  R e n i n 分 泌 刺 激 試 験 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  1 8 : 3 4 1 - 3 4 7 , ] 9 7 6
川 村 伯 光 , 前 橋 賢 , 佐 藤 満 生 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 お よ
び 甲 状 腺 機 能 低 下 症 に お け る カ ル ニ チ ソ の 尿 中 排 池 量 に つ い て 、 内 科  3 7 : 6 3 9 - 6 4 2 ,
1 9 7 6
松 井 邦 昭 , 木 村 時 久 , 加 藤 克 彦 , 斉 藤 慎 太 郎 , 村 上
佐 藤 辰 男 , 吉 永
: ' 、
ノ ロ ,
馨 .  M a s k e d  D i a b e t e s  l n s i p i d u S  の  2  例 . 内 科  3 印  8 7 6 - 8 8 0 , 1 9 7 6
宮 崎 青 爾 , 阿 部 圭 志 , 日 下 隆 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 , 稲 田 , 伊 藤 : 大 動 脈 炎
症 候 群 の 免 疫 抑 制 療 法 . 日 本 医 事 新 報  2 7 3 5 : 2 4 - 2 8 , 1 9 7 6
宮 崎 青 爾 , 阿 部 圭 志 , 日 下 隆 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 の 免 疫 抑 制 療 法 . 厚 生
省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 1 4 2 - 1 4 8 , 1 9 7 6
宮 崎 青 爾 , 詞 部 圭 志 , 日 下 隆 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 と 感 染 症 に つ し て . 厚
生 省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 3 0 - 3 3 , 1 9 7 6
小 島 元 子 , 吉 永 馨 . ス テ ロ イ ド 永 ル モ ソ と 本 態 性 高 血 圧 . 綜 合 臨 床  2 5 : 2 4 印 一 2 4 傍 ,
1 9 7 6
小 島 元 子 , 島 紀 之 , 村 上
相 田 光 保 , 吉 永 馨 :  G I u c o c o r t i c o i d S オ ' よ ぴ
: ' 、
ノ ロ ,
M i n e r a l o c o r t i c o i d S  に 認 め ら れ る 性 差 . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 4 : 5 5 1 , 1 9 7 6
大 塚 庸 一 , 阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 吉 永 馨 . 血 柴 レ ニ ソ 活 性 の 測 定 に つ V て 現 在
行 っ て い る 方 法 . 最 新 医 学  3 1 : 5 2 7 - 5 2 9 , 1 9 7 6
斎 藤 敬 太 郎 , 阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 に お け る P H A 添
加 に よ る  L y m p h o c y t e  B l a s t o i d  T r a n s f o r m a t i o n . 厚 生 省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研
究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 2 8 - 2 9 , 1 9 7 6
斉 藤 喬 雄 , 古 川 洋 太 郎 , 吉 永 馨 , 桜 田 弘 之 . 同 一 家 系 内 に 見 ら れ た 重 症 筋 無 力
症 と 特 発 性 副 甲 状 腺 機 お 副 氏 下 症 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 5 : 6 8 5 - 6 9 0 , 1 9 7 6
櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 三 浦 清 , 吉 永 袈 ,
早 川 勝 , 阿 部 力 哉 , 種 市 襄 : 乳 癌 患 者 に お け る  T R H 試 験 に よ る 血 清 T S H ,  T 4
及 び T 3 の 変 化 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌 訟 : 5 7 5 - 5 8 5 , 1 9 7 6
佐 々 木 毅 , 石 田 秀 一 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 : 全 身 性 エ リ テ , ト ー デ ス の 早 期 所
見 一 抗 D N A 及 び 抗 d s R N A 抗 体 の 早 期 診 断 的 意 義 一 . 最 新 医 学  3 1 : 1 5 3 - 1 6 2 , 1 9 7 5
佐 藤 徳 太 郎 , 安 田 圭 吾 , 斎 藤 毅 , 吉 永 馨 : 脂 肪 萎 縮 性 糖 尿 病 の 治 療 に つ し て
糖 尿 病  1 9 : 3 1 3 - 3 1 7 , 1 9 7 6
佐 藤 徳 太 郎 , 斎 藤 毅 , 安 田 圭 吾 , 国 分 勝 , 吉 永 馨 : 脂 肪 萎 縮 性 糖 尿 病 に お け
る 血 柴 脂 質 の 動 態 一 2 . 糖 尿 病  1 9 . 7 1 1 - 7 1 4 , 1 9 7 6
鈴木隆城,吉永馨:β2.ミク戸グロプリソ.臨床免疫 8:853-860,1976
保嶋実,阿部圭志,青柳春樹,色川伸夫,清野正英,千葉知,大塚庸一,


































N小 島 元 子 , 吉 永 馨 : 副 腎 皮 質 ホ ル モ ソ . 臨 床 と 研 究  5 4 2 5 7 0 - 2 5 7 フ , 1 9 7 フ
斎 藤 寛 , 永 井 謙 一 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 塩 路 隆 治 , 古 川 洋 太 郎 , 古 山 隆 ,
吉 永 馨 : カ ド ミ ウ ム 環 境 汚 染 地 域 住 民 の 尿 β . ・ m i c r o g l o 、 U Ⅱ n 濃 度 ー カ ド ミ ウ ム 負 荷
量 と の  D o s e ・ E 丘 e c t  R e l a t i o n s h i P  に つ し て . 医 学 の あ ゆ み  1 0 0 : 3 5 0 - 3 5 2 , 1 9 7 フ
斎 藤 寛 , 蔀 幸 三 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : カ ド ミ ウ ム 環 境 汚
染 地 域 住 民 の 尿 β . ・ m i c r o g l o b u l i n 濃 度 一 対 照 群 と の 年 齢 別 の 比 較 . 医 孛 の あ ゆ み  1 0 2
7 5 1 - 7 5 3 , 1 9 7 フ
斎 藤 寛 , 吉 永 馨 , 小 熊 司 郎 , 諏 訪 紀 夫 . 食 思 不 振 , 嘔 吐 意 識 障 害 . 平 滑 筋 肉 腫 、
日 本 臨 床  3 5 : 3 5 6 8 - 3 5 6 9 , 1 9 7 フ
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 小 林
之 ^
三 上 雅 嗣 , 大 滝 正 通 , 佐 藤 辰 男 , 吉 永
ノ 阿 ,
馨 , 渡 辺 泱 : 興 味 あ る 経 過 を た ど り ,
部 位 診 断 に 苦 慮 し た 異 所 性 褐 色 細 胞 腫 の 1 治 験
例 . 日 本 臨 床  3 5 : 4 0 2 - 4 0 6 , 1 9 7 フ
佐 藤 功 , 遠 藤 一 靖 , 三 上 雅 嗣 , 新 井 川 勝 久 , 佐 々 木 毅 , 石 田 秀 一 , 鈴 木
隆 城 , 田 島 剛 一 , 堀 野 豊 , 佐 伯 重 昭 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 : レ ソ ト ゲ ソ 従 事
者 に 発 生 し 特 異 な 経 過 を 示 し た 慢 性 骨 髄 性 白 血 病 の  1 例 . 臨 床 血 液  1 8 : Ⅱ 4 3 - 1 1 4 9 ,
1 9 7 フ
佐 藤 満 生 , 前 橘 賢 , 川 村 伯 光 , 相 田 光 保 , 村 上
吉 永 馨 , 白 井 将 文 ,
: ム
ノ ロ ,
中 村 徹 :  o r c h i d e c t o m y 後 , 末 梢 神 経 症 外 を 呈 し た  T e s t i c u l a r  F e m i n i z a t i o n  の  1  例
内 科  3 9 : 8 8 9 - 8 兜 , 1 9 7 フ
佐 藤 辰 男 , 吉 永 馨 : 加 令 と 血 圧 調 節 . 日 本 老 年 医 学 会 雑 誌  1 4 : 3 認 , 1 9 7 フ
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 立 漢 長 , 青 柳 春 樹 , 色 川 伸 夫 , 清 野 正 英 , 桜 井 豊 ,
伊 藤 徹 , 千 葉 知 , 吉 永 馨 :  A n g i o t e n s m  Π 桔 抗 剤 の 臨 床 的 研 究 一 診 断 な ら び に
薬 物 治 療 へ の 応 用 一 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  1 9 : 4 0 1 - 4 0 8 , 1 9 7 フ
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 千 葉 知 , 吉 永 馨 : プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ の 作 用 と 臨 床 応 用 へ
の 展 望 ; 腎 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 現 代 医 療  9 : 4 3 一 四 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 原 発 性 フ ル ド ス テ 戸 ソ 症 . 綜 合 臨 床  2 6 : 2 0 4 2 - 2 0 " , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 高 血 圧 性 心 不 全 と α ー ブ ロ , カ ー . 心 臓  9 : 4 5 9 - 4 6 0 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 医 原 病 に つ V て . 宮 城 県 医 師 会 報  3 7 6 : 1 7 フ - 1 8 0 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 内 分 泌 性 シ . * ク 、 周 産 期 医 学  7 : 9 7 3 - 9 7 6 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 降 圧 剤 と そ の 予 後 , 循 環 器 学  1 : 2 1 - 2 5 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 , 小 野 寺 清 寿 , 笹 野 伸 昭 , 高 橋 弘 , 二 階 堂 昇 : 1 S o s p o r a  b e l i 感 染 に
よ る 吸 収 不 全 症 候 群 が 長 期 間 持 続 し た 後 に 発 生 し た 悪 性 り ソ パ 腫 , 診 断 と 治 療 価
1 0 7 3 - 1 0 8 0 , 1 9 7 フ













吉永馨:本態性高血症と腎Prostaglandin E の研究:特に Na バラソス, Renin・An・

























伊 藤 正 秋 , 井 上 美 知 子 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永 馨 : イ ソ ス リ
ソ 点 滴 に よ る 外 科 手 術 中 及 び 術 後 の 血 糖 コ ソ ト 戸 ー ル . 医 学 の あ ゆ み  1 0 7 : 4 3 8 - 4 4 1 ,
1 9 7 8
伊 藤 徹 , 阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 斎 藤 敬 太 郎 , 宮 崎 青 爾 , 清 野 正 英 , 保 嶋
実 , 日 下 隆 , 立 漢 長 , 桜 井 豊 , 千 葉 知 , 吉 永 馨 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 船 け る
F u r o s e m i d e 静 注 並 び に 立 位 に よ る  R e n i n 分 泌 刺 激 試 験 に 及 ぽ す 加 齢 の 影 響 に つ い て
日 本 腎 臓 学 会 誌  2 0 : 9 9 1 - 9 9 7 , 1 9 7 8
木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 太 田 耕 造 , 吉 永 馨 : 特 発 性 浮 腫 の 病 態 生 理 と 本 症 に 対 す
る  M e t o l a z o n e  の 使 用 経 験 . 臨 床 と 研 究 而 : 2 2 8 4 - 2 2 8 6 , 1 9 7 8
国 分 勝 , 井 上 美 知 子 , 伊 藤 正 秋 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永 馨 .  w e r n e T
症 候 群 の  l n d o m e t h a c i n 療 法 .  D i a b e t e s J . 6 : 9 1 - 9 6 , 1 9 7 8
前 橋 賢 , 佐 藤 満 生 , 今 村 彰 , 川 村 伯 光 , 吉 永 馨 . 動 脈 硬 化 症 患 者 に お け る 脂
質 ー カ ル ニ チ ソ 系 に 関 す る 研 究 . 動 脈 硬 化 氏  3 H - 3 1 6 , 1 9 7 8
西 里 弘 二 , 吉 永 馨 :  A C T H 単 独 欠 損 症 . 綜 合 臨 床  2 7 : 2 9 5 4 - 2 9 6 0 , 1 9 7 8
大 内 博 , 水 口 昇 三 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 芦 沢 ・ 一 喜 , 佐 藤 辰 男 , 三 浦
佐 久 問 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 , 遊 佐 津 根 雄 : 異 所 性 褐 色 細幸 雄 , 小 林
; ^
ノ 月 ,
胞 腫 ( 胸 部 , 上 腹 部 大 動 脈 周 囲 ) の 手 術 . 外 科 如 : 2 5 0 - 2 5 5 , 1 9 7 8
立 漢 長 , 絢 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 保 嶋 実 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 宮 崎 青 爾 ,
清 野 正 英 , 日 下 隆 , 斎 藤 敬 太 郎 , 桜 井 豊 , 千 葉 知 , 伊 藤 徹 , 吉 永 馨 : 本
態 性 高 血 圧 患 者 に お け る 減 塩 操 作 と  1 ・ s a r ・ 8 - 1 1 e ・ A n g  Π の 腎 機 能 に 及 ぼ t 効 果 . 日 本 腎
臓 学 会 誌  2 0 : 9 2 1 - 9 3 0 , 1 9 7 8
佐 伯 重 昭 , 三 上 雅 嗣 , 佐 々 木 毅 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺
機 能 低 下 症 お よ び E v a n S 症 候 群 を 呈 し た 全 身 性 エ リ テ プ ト ー デ ス の 1 例 . 内 科  4 1 : 6 9 4
- 6 9 7 , 1 9 7 8
斎 藤 寛 , 蔀 幸 三 , 古 川 洋 太 郎 , 塩 路 隆 治 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : カ ド ミ ウ ム 腎
障 害 一 慢 性 カ ド ミ ウ ム 中 毒 お よ び い わ ゆ る イ タ イ イ タ イ 病 の 腎 病 変 と 骨 軟 化 症 一 . 日
本 臨 床  3 6 : 3 4 3 1 - 3 4 3 8 , 1 9 7 8
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 京 極 芳 夫 , 田 熊 淑 男 , 吉 永 馨 . ア ミ ノ ヌ ク レ オ シ ド に よ
る ラ , ト 巣 状 糸 球 体 硬 化 . 医 学 の あ ゆ み  1 0 6 : 7 1 0 - 7 1 2 , 1 9 7 8
斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 国 分 勝 , 伊 藤 正 秋 , 井 上 美 知 子 , 斎 藤 和 子 , 吉 永
馨 : 糖 尿 病 に お け る 経 口 血 糖 降 下 剤 減 量 の 試 み . 糖 尿 病  2 1 : 1 0 4 1 - 1 0 4 6 , 1 9 7 8
富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 :  A u t o n o m ・
: 生 :
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 小 林
ノ 円 ,
i c  h y p e r r e a e x i a 症 例 報 告 と 本 症 に 船 け る 血 圧 異 常 の 成 立 機 序 に っ い て . 日 本 内 科 学 会
雑 誌  6 7 : 4 8 - 5 4 , 1 9 7 8
吉 永 馨 , 斎 藤 慎 太 郎 : 甲 状 腺 疾 患 、 一 初 診 か ら 治 療 ま で ー . 医 学 図 書 出 版 , ト 1 3 3 ,













吉永馨,小野寺清寿: Hyperviscosity syndrome の病態生理.循環器科 3:187ー
192,1978




























堀 野 豊 , 佐 伯 重 昭 , 田 島 剛 一 , 三 上 雅 嗣 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 , 田 中 茂
穂 , 佐 治 公 明 : 血 管 内 溶 血 一 各 種 疾 患 に 合 併 し た 血 管 内 溶 血 の 診 断 と 治 療 に つ い て
内 科  4 : 1 1 9 - 1 2 4 , 1 9 7 9
色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 保 鵤 実 , 桜 井 豊 , 伊 藤 徹 , 千 葉 知 , 斎 藤 敬 太 郎 ,
大 塚 庸 一 , 吉 永 馨 : 原 発 性 フ ル ド ス テ ロ ソ 症 の  1 家 系 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 8
1 Ⅱ 9 - 1 1 2 5 , 1 9 7 9
松 井 邦 昭 , 木 村 時 久 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 吉 永 馨 : 中 枢 性 尿 崩 症 に 対 す る
D e s m o p r e s s i n  ( D D A V P ) の 効 果 と 使 用 経 験 に つ い て . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 7 : 8 9 1 - 8 9 5 ,
1 9 7 9
: 生 :
富 岡 洋 , 日 下 隆 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 , 患 者 に 対三 浦 幸 雄 , 小 林 ノ 阿 ,
す る 抗 不 安 薬  C l o t i a z e p a m  ( R i z e ) の 臨 床 評 価 . 臨 床 と 研 究  5 6 : 3 8 0 6 - 3 8 1 0 , 1 9 7 9
斎 藤 寛 , 古 山 隆 , 塩 路 隆 治 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 吉 永 馨
フ ; ニ
ナ セ チ ソ と 尿 蛋 白 一 人 間 の 健 康 を お び ゃ か す 環 境 の 障 害 に よ る 疾 患 一 . 臨 床 病 理
( 臨
時 増 于 山  3 6 : 1 2 8 - 1 4 9 , ] 9 7 9
斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 永
馨 .  B a s e d o W 病 , 患 者 3 1 1 例 に お け る 放 射 性 ヨ ー ド ( 轍  D  治 療 の 長 期 成 績 . 日 本 内 科 学
会 雑 誌  6 8 : 7 2 4 - 7 3 2 , 1 9 7 9
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 佐 々 木 康 彦 , 京 極 芳 夫 , 田 熊 淑 男 , 荒 川 雅 博 , 吉 永
馨 , 斎 藤 寛 : 巣 状 糸 球 体 硬 化 症 一 自 験 例 1 3 例 の 組 織 学 的 お よ び 臨 床 的 検 討 一 . 日 本
腎 臓 学 会 誌  2 1 : 1 2 0 7 - 1 2 1 7 , 1 9 7 9
桜 井 豊 , 阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 色 川 伸 夫 , 保 嶋 実 , 日 下 隆 , 斎 藤 毅 , 千
葉 知 , 今 井 潤 , 吉 永 馨 : 尿 キ ニ ソ 測 定 法 の 検 討 ・ 正 常 者 お よ び 本 態 性 高 血 圧 患 者
の 尿 キ ニ ソ 排 池 量 に つ い て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 8 : 5 3 1 - 5 3 6 , 1 9 7 9
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 , 立 漢 長 , 色 川 伸 夫 , 日 下 隆 , 桜
井 豊 , 斎 藤 敬 太 郎 , 伊 藤 徹 , 今 井 潤 , 春 山 敏 明 , 大 塚 庸 一 , 三 浦 幸 雄 ,
斉 藤 鉄 男 , 吉 永 馨 :  B a T t t e r 症 候 群 の  1 症 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ の 役 割 と レ
ソ ・ ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ ・ フ ノ レ ド ス テ 戸 ソ 系 と の 関 連 に つ い て ^ . ホ ノ レ モ ソ と 臨 床
2 7 : 5 1 - 5 7 , 1 9 7 9
佐 々 木 毅 , 遠 藤 文 朗 , 石 田 秀 一 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨
P r o s t a g l a n d 加 に よ る ヒ ト  P F C 反 応 の 抑 制 . 厚 生 省 特 定 疾 患 系 統 的 血 管 病 変 に 関 す る
調 査 研 究 班  1 9 7 8 年 度 研 究 報 告 書 : 4 6 - 4 7 , 1 9 7 9
島 紀 之 , 吉 永 馨 : 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 . 診 断 と 治 療 釘 : 4 1 8 - 4 2 2 , 1 9 7 9
三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 : 老 年 者 の 内 分 泌 疾 患 と 心 電 図 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  1 7 : 9 7 5 -
9 8 3 , 1 9 7 9
三 浦 幸 雄 , 小 林 清 , 富 岡 洋 , 佐 久 間 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 と 力






































古 山 隆 , 蔀 幸 三 , 斎 藤 寛 , 吉 永 馨 : 尿 細 管 性 蛋 白 尿 . 代 謝  1 7 : 1 8 1 5 - 1 8 2 2 , 1 9 8 0
羽 根 田 隆 , 小 田 純 士 , 本 名 孝 夫 , 荒 井 徹 , 小 野 寺 幸 男 , 宮 沢 光 瑞 , 滝 島
任 , 三 浦 幸 雄 , 佐 久 間 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : ペ ー シ ソ グ 誘 発 狭 心 症 に 船 け
る 冠 静 脈 洞 ノ ル エ ビ ネ プ リ ソ の 変 化 . 心 臓  1 2 : 4 0 1 - 4 0 7 , 1 9 8 0
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 関 野 宏 . 長 期 透 析 と そ の 問 題 点 一 透 析 時 の 急 性
低 血 圧 症 一 そ の 成 因 と 対 策 一 . 日 本 臨 床  3 8 : 2 3 0 6 - 2 3 1 2 , 1 9 8 0
今 井 潤 , 樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る  M e t o p r 0 1 0 1
の 降 圧 効 果 お よ び 心 血 行 動 態 に 及 ぽ す 効 果 . 臨 床 薬 理  1 1 : 2 3 9 - 2 4 7 , 1 9 8 0
松 井 邦 昭 , 木 村 時 久 , 吉 永 馨 : 尿 崩 症 を め ぐ っ て 実 験 動 物 モ デ ル . 日 本 臨 床
3 8 : 2 9 3 6 - 2 9 4 1 , 1 9 8 0
三 浦 幸 雄 , 小 林 清 , 富 岡 洋 , 佐 久 間 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : β 一 遮 断
剤 ( M K ・ 9 5 0 ,  T i m 0 1 0 D  の 循 環 諸 量 な ら び に 血 柴 カ テ コ ー ル ア ミ ソ 濃 度 に 対 す る 影 響
5 7 : 2 0 ] 1 - 2 0 1 6 , 1 9 8 0
三 浦 幸 雄 , 富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 、 , 吉 永 馨 , 羽 根 田 隆 : 心 臓 交 感 神 経
機 能 評 価 の 指 標 と し て の 血 柴 カ テ コ ー ル ア ミ ソ 濃 度 に つ い て . 呼 吸 と 循 環  2 8 : 1 1 1 1 -
1 1 1 7 , 1 9 8 0
三 上 雅 嗣 , 関 口 幸 雄 , 三 浦 正 悦 , 吉 永 馨 : 血 小 板 輸 血 . 免 疫 と 血 液  2 : 3 1 8 -
3 2 3 , 1 9 8 0
清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 , 島 紀 之 , 吉 永 馨 :  T e s t o s t e r o n e  細 1 ・ r a d i o i m ・村 上
: ム
ノ ロ ,
m u n o a s s a y  k i t ' 栄 見 ' の 基 礎 的 検 討 郭 よ び 内 分 泌 疾 患 例 に お け る  H C G 試 験 へ の 応 用 .
ホ ル モ ソ と 臨 床  2 8 : 4 6 1 , 1 9 8 0
太 田 耕 造 , 木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 飯 竹 一 広 , 吉 永 馨 : 水 腎 症 と 痛 風 腎 症 に よ
リ バ ゾ プ レ シ ソ に 抵 抗 性 と な っ た 特 発 性 中 枢 性 尿 崩 症 の 1 例 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌 的
1 6 弱 一 1 6 6 1 , 1 9 8 0
斎 藤 敬 太 郎 , 色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 各 種 高 血 圧 症 に お け る
F u r o s e m i d e  ( ラ シ , ク ス ) の 降 圧 効 果 一 特 に 重 症 高 血 圧 症 に お け る 急 性 期 な ら び に
慢 性 期 の 治 療 効 果 一 . 診 療 と 新 薬  1 7 : 1 7 0 5 - 1 7 2 1 , 1 9 8 0
斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 国 分 勝 , 伊 藤 正 秋 , 井 上 美 知 子 , 斎 藤 和 子 , 吉 永
馨 : 糖 尿 病 患 者 に 船 け る 血 中 乳 酸 値 . 治 療  6 2 : 1 5 2 5 - 1 5 3 1 , 玲 8 0
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 富 岡 洋 , 小 林 清 , 吉 永 馨 : 血 柴 カ テ コ ー
ソ 濃 度 か ら み た 各 種 高 血 圧 疾 患 の 交 感 神 経 機 能 に つ い て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌 印
ノ レ ア
1 9 - 2 6 , 1 9 8 0
富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 ,
: 生 L
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 小 林
ノ 阿 ▼
関 野 宏 , 石 崎 充 : 血 液 透 析 患 者 に お け る 血 獎 カ テ コ ー ル ア ミ ソ 濃 度 船 よ び 血 柴 ド ー





































阿 部 圭 志 , 樋 渡 正 夫 , 伊 藤 徹 , 桜 井 豊 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 . カ プ ト プ リ
ル の 長 期 降 圧 剤 療 法 . 薬 理 と 治 療  9 : 4 1 5 5 - 4 1 儒 , 1 9 8 1
春 山 敏 明 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 内 分 泌 疾 患 診 療 の 進 歩 一 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症
診 断 と 治 療 印 : 1 7 3 0 - 1 7 3 3 , 1 9 8 1
井 上 美 知 子 , 海 瀬 和 郎 , 伊 藤 正 秋 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永
馨 , 飯 野 正 典 : イ ソ ス リ ソ 依 存 性 糖 尿 病 の コ ソ ト ロ ー ル に 対 す る エ ス ト 戸 ゲ ソ の 影 響
ホ ル モ ソ と 臨 床  2 9 : 1 滞 一 1 5 9 , 1 9 8 1
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 関 野 宏 . 医 事 透 析 の 医 学 的 問 題 点 ; 慢 性 低 血 圧 症
日 本 臨 床 ( 特 別 号 )  3 9 : 8 0 - 8 8 , 1 9 別
伊 藤 正 秋 , 斎 藤 和 子 , 井 上 美 知 子 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永
馨 : 血 糖 自 己 測 定 に よ る 糖 尿 病 コ ソ ト ロ ー ル の 試 み . 医 学 の あ ゆ み  1 1 7 : 3 7 3 - 3 7 5 , 1 9 別
三 浦 幸 雄 , 富 岡 洋 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 吉 永 馨 . カ テ コ ー ル フ ミ ソ と 心 臓 血
管 疾 患 . 蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素  2 6 : 1 8 3 4 - 1 8 4 1 , 1 9 8 1
木 村 伯 子 , 富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 ,
: 主 :
三 浦 幸 雄 , 小 林 ノ 阿 ,
組 織 内 カ テ コ ー ル フ ミ ソ 合 成 能 と 形 態 . 臨 床 病 理  4 7
笹 野 伸 昭 , 吉 永 襲
フ ミ ソ
4 - 1 5 , 1 9 8 1
祢 津 光 廣 , 三 浦 幸 雄 , 木 村 忍 , 富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 , 棚 橋 善 克 ,
大 内 博 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 木 村 伯 子 , 笹 野 伸 昭 : 広 範 な り ソ パ 節 転 移
を 認 め た 悪 性 褐 色 細 胞 種 の ・ 一 例 . 医 学 の あ ゆ み Ⅱ 9 : 1 印 一 1 7 1 , 1 9 8 1
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 :  C G - 1 2 0  ( ウ ラ リ , ト ー U ) 投 与 時 に み ら れ た 高 力
リ ウ ム 血 症 の  1 例 . 新 薬 と 臨 床  3 0 . 8 7 - 8 9 , 1 9 8 1
斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 黒 沢 孝 成 , 京 極 芳 夫 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : ラ , ト ・ ア ミ
ノ ヌ ク レ オ シ ド 腎 症 に お け る プ 戸 タ ミ ソ 併 用 投 与 の 検 討 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 3 : 1 2 8 1 -
1 2 9 2 , 1 9 別
佐 藤 功 , 鈴 木 隆 城 , 斎 藤 毅 , 三 上 雅 嗣 , 吉 永 馨 , 松 田 仁 志 , 福 岡 博 : 免
疫 フ ロ ブ リ ソ 製 剤 の 検 討 一 同 種 凝 集 素 の 存 在 と 製 剤 投 与 後 の 無 ガ ソ マ グ 戸 プ リ ソ 血 症
患 者 血 清 l g G の 変 動 一 . 臨 床 免 疫  1 3 1 7 8 - 7 8 5 , 1 9 8 1
佐 藤 公 , 阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 春 山 敏 明 , 樋 渡 正 夫 , 吉 永 馨 : 両 側 性 腎 動 脈
狭 窄 を 呈 し た 腎 血 管 性 高 血 圧 の 一 例 . 環 境 科 学  1 : 5 3 4 - 5 4 1 , 1 9 8 1
吉 永 馨 ,
゛ ' 呉
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 後 藤 敏 和 , 田 島 治 郎 , 清 水 泰 行 , 村 上
ノ ロ ,
棚 橋 善 克 , 小 島 元 子 , 鈴 木 研 一 , 笹 野 伸 昭 : 右 側 副 腎 摘 出 4 年 後 に 左 副 腎 亜 全
摘 術 を 施 行 し た 家 族 性 特 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 の 一 例 と そ の 家 系 に つ い て . 医 学 の あ ゆ
み  1 1 8 : 4 3 2 - 4 4 7 , 1 9 8 ]
佐 藤 満 生 , 前 橋 賢 , 今 村 彰 , 吉 永 馨 . 本 態 性 高 血 圧 症 患 者 の 血 清 中 に 生 じ る 血




































安 達 真 樹 , 三 浦 幸 雄 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 安 達 み ち 子 , 吉 永 襲 . カ テ コ ー
ル フ ミ ソ 受 容 体 の 新 し い 概 念 . 医 学 と 薬 学  7 : 6 3 9 - 6 4 5 , 1 9 8 2
安 達 み ち 子 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 吉 永 馨 . 糖 代 謝 調
節 系 に 関 与 す る 諸 因 子 カ テ コ ー ル フ ミ ソ 、 日 本 臨 床  4 0 : 3 0 9 - 3 1 4 , 1 9 8 2
深 沢 洋 , 櫻 田 俊 郎 , 田 村 啓 二 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬
信 子 , 海 瀬 和 郎 , 鈴 木 道 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 : 亜 急 性 甲 状
腺 炎 に お け る 免 疫 抑 制 酸 性 蛋 白 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌  5 8 : 1 0 0 5 - ] 0 1 7 , 1 9 8 2
伊 藤 正 秋 , 星 晴 久 , 斎 藤 和 子 , 井 上 美 知 子 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太
郎 , 吉 永 馨 . 糟 尿 病 患 者 に お け る 手 術 当 日 の 血 糖 管 理 の 一 法 . 医 学 の あ ゆ み  1 2 1
四 7 - 5 0 0 , 1 9 8 2
金 子 好 宏 , 今 井 潤 , 吉 永 馨 , 他 1 9 名 : 本 態 性 高 血 圧 症 に お け る  A c e b u t 0 1 0 1 の 降
圧 作 用 . 臨 床 成 人 病  1 2 : 1 8 3 - 1 9 4 , 1 9 8 2
木 村 忍 , 三 浦 幸 雄 , 祢 津 光 廣 , 安 達 真 樹 , 安 達 み ち 子 , 富 岡 洋 , 吉 永 馨
褐 色 細 胞 腫 の 部 位 診 断 に お け る 大 静 脈 カ テ ー テ ル 法 の 有 用 性 に つ い て . 日 本 内 科 学 会 雑
, 士
7 1 : 1 7 5 6 - 1 7 能 , 1 9 8 2
「 ル じ 、
木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 庄 司 優 , 吉 永 馨 : 低 N a 血 症
と  S I A D H . 癌 の 臨 床  2 8 : 7 4 3 - 7 4 9 , 1 9 8 2
貴 田 岡 博 史 , 吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 鈴 木
道 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 犬 腎 尿 細 管 に お け る  3 , 5 , 3 ' ・ T r i i o ・
d o t h y r o n i n e  ( T 3 ) の 再 吸 収 お よ び 分 泌 の 動 態 一 s t o p a o W 法 に よ る 検 討 一 . 日 本 内 分
泌 学 会 雑 誌  5 8 : 1 3 5 7 - 1 3 6 6 , 1 9 8 2
三 上 雅 嗣 , 三 浦 正 悦 , 上 遠 野 武 文 , 吉 永 馨 , 藤 本 秀 江 : 白 血 球 輸 血 の 現 状 と
問 題 点 . 臨 床 病 理  3 0 : ] 0 8 1 - 1 0 8 8 , 1 9 8 2
三 浦 幸 雄 , 富 岡 洋 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 . 塩 酸 プ ラ ゾ シ
ソ ( α 一 遮 断 郵 D  に よ る 褐 色 細 胞 種 の 治 療 . 臨 床 と 研 究  5 9 : 2 2 5 5 - 2 2 印 , 1 9 8 2
祢 津 光 廣 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 、 , 安 達 み ち 子 , 富 岡 洋 , 吉 永 馨 ,
三 輪 勣 , 薬 袋 興 児 , 斎 藤 敬 太 郎 : 重 篤 な 心 血 管 系 合 併 症 を 伴 っ た 褐 色 細 胞 腫 の 3
治 験 例 一 症 例 報 告 と 文 献 的 考 察 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 1 辻 7 3 4 - 1 7 3 9 , 1 9 8 2
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺 機 能 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 現 代 医 療  1 4 : 5 2 1 - 5 2 5 ,
1 9 8 2
斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : フ ミ ノ ヌ ク レ オ シ ド と プ ロ タ ミ ソ の 反 復
投 与 に よ る ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 と 巣 状 糸 球 体 硬 化 . 医 学 の あ ゆ み  1 2 2 : 1 1 8 - 1 2 0 , 1 9 8 2
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 春 山 敏 明 , 佐 藤 公 , 吉 永 襲 : 本 態 性 高 血 圧 症 患 者 の
r e n i n  分 泌 調 節 機 序 に お け る 腎  P r o s t a g l a n d i n  の 役 割 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 4 : 2 9 5 - 3 0 4 ,
1 9 詑
佐藤徳太郎,久門俊勝,星晴久,伊藤正秋,斎藤和子,井上美知子,国分
勝,斎藤毅,吉永馨:イソスリンの効果を lnviv0 で測定するナCめの Glucoselnfu、


































吉 永 馨 : 交 感 神 経 受 容 体 遮 断 薬 一 α , β 遮 断 薬 に っ V て ー . 内 科  4 9 : 6 2 7 - 6 3 1 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 の 診 断 . 医 学 と 薬 学  7 : 8 6 2 - 8 6 6 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 症 . 日 本 医 事 新 報  3 0 1 7 : 1 2 - 1 8 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 の 成 因 に 対 す る 最 近 の 考 え 方 . 日 本 医 師 会 雑 誌 9 0 ( 別 冊 ) : 2 5 - 3 4 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 妊 婦 と 高 血 圧 . 臨 床 と 研 究 諦 : 3 5 8 0 一 舗 8 2 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 渡 辺 睦 道 , 亀 井 文 雄 , 三 浦 幸 雄 , 阿 部 圭 志 , 中 島 光 好 : 本 態 性 高
血 圧 症 に 対 す る  P e n b u t 0 1 0 1 の 降 圧 効 果 . 臨 床 薬 理  1 3 : 3 6 3 - 3 8 2 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 石 田 望 , 佐 藤 浩 三 , 相 田 光 保 . 合 併 症 を 伴 う 高 血 圧 患 者 の 治 療 ・ 循 環
科 学  2 : 9 6 4 - 9 能 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 一 診 断 の 進 め 方 . 臨 床 医  8 : 1 2 0 4 - 1 2 0 8 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 古 山 隆 , 斉 藤 喬 雄 : 微 少 変 化 群 お よ び 巣 状 硬 化 症 に よ る ネ フ ロ ー ゼ 症 候
群 の 自 然 歴 : 上 田 泰 編 , 腎 糸 球 体 障 害 , 東 京 医 学 社 舗 一 朋 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 : ラ , ト ア ミ ノ ヌ ク レ オ シ ド 腎 症 に お け る 巣 状 糸 球 体
硬 化 症 . 上 田 泰 編 , 腎 糸 球 体 障 害 . 東 京 医 学 社  1 3 0 - 1 3 3 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 京 極 芳 夫 , 荒 川 雅 博 , 山 陰 敬 , 黒 沢 孝 成 ,
福 田 和 雄 , 木 下 康 通 : 膜 性 増 殖 性 糸 球 体 腎 炎 の 治 療 と 予 後 一 と く に 成 人 例 と 小 児
例 を 比 較 し て ー . 厚 生 省 特 定 疾 患 糸 球 体 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 5 6 年 度 研 究 業 績 ( 班 長 ,
武 内 重 五 良 粉 : 2 0 7 - 2 1 3 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 斉 藤 喬 雄 , 黒 沢 孝 成 , 山 陰 敬 , 京 桎 芳 夫 , 荒 川 雅 博 , 古 山 隆
I g A 腎 症 . 経 時 的 腎 生 検 例 の 検 討 . 厚 生 省 特 定 疾 患 糸 球 体 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 5 6 年 度
研 究 業 績 ( 班 長 , 武 内 重 五 良 粉 ; 3 備 一 3 1 3 , 1 9 8 2
隆
吉 永 馨 , 木 下 康 通 , 福 田 和 雄 , 荒 川 雅 博 , 清 野 仁 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山
厚 生
ヒ ト 赤 血 球 膜 上 の C 3 b  r e c e p t o r の 測 定 ( D  - z y m o s a n を 用 い た 方 法 の 開 発 一
省 特 定 疾 患 糸 球 体 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 5 6 年 度 研 究 業 績 ( 班 長 , 武 内 重 五 良 円
4 4 1 -
4 四 , 1 9 8 2
安 達 み ち 子 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 、 , 富 岡 洋 , 祢 津 光 廣 , 吉 永 馨 ,
斎 藤 敬 太 郎 : 家 族 性 褐 色 細 胞 腫 , 症 例 報 告 と 本 邦 例 の ま と め . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 2
1 7 卯 一 1 7 4 8 , 1 9 8 3
遠 藤 一 靖 , 三 浦 明 , 佐 藤 悦 郎 , 三 浦 正 悦 , 内 藤 久 実 子 , 三 上 雅 嗣 , 吉 永
雑 : 慢 性 骨 髄 性 白 血 病 に お け る 赤 血 球 系 幹 細 胞 ( C F U ・ E ,  B F U ・ E ) の 動 態 : 第 1 編 慢
性 期 患 老 に っ ち て の 検 討 . 最 新 医 学  3 8 : 2 2 記 一 2 2 認 , 1 9 給
福 田 和 雄 , 清 野 仁 , 須 藤 克 彦 , 黒 沢 孝 成 , 佐 藤 博 , 山 陰 敬 , 京 極 芳 夫 ,
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 吉 永 轄 : 1 g A 腎 症 に 船 け る 血 中 l g A 型 免 疫 複 合 体 . 腎 と 透











































斉 藤 敬 太 郎 , 孫 孝 義 , 佐 藤 徳 太 郎 , 今 井 潤 , 春 山 敏 明 , 関 口 幸 雄 , 国 分
勝 , 三 浦 幸 雄 , 斉 藤 毅 , 川 村 伯 光 , 羽 二 生 邦 彦 , 海 瀬 信 子 , 佐 々 木 厚 , 阿
部 圭 志 , 古 川 洋 太 郎 , 吉 永 馨 , 小 林 和 夫 , 伊 藤 久 雄 : 脚 気 症 状 を 伴 っ た 原 発
性 副 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 一 例 . 日 本 臨 床  4 1 . 2 1 9 1 - 2 1 9 7 , 1 9 8 3
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺 機 能 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ 臨 床
応 用 の 進 歩 . 現 代 医 療  1 5 6 - 1 6 0 , 1 9 8 3
斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 . 甲 状 腺 疾 患 、 の 診 断 ・ 最 近 の 問 題 点 , 現 代 医 療
1 5 : 2 0 腿 一 2 0 6 7 , 1 9 8 3
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 京 極 芳 夫 , 山 陰 敬 , 黒 沢 孝 成 , 荒 川 雅 博 , 清 野 仁 ,
吉 永 馨 , 古 山 美 智 子 : 膜 性 増 殖 性 糸 球 体 腎 炎 ( 1 型 ) の 治 療 と 予 後 一 成 人 と 小 児
を 比 較 し て ー . 腎 と 透 析  1 4 1 7 5 - 1 8 0 , 1 9 8 3
櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬
和 郎 , 野 村 隆 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . 腎 に お け る 甲 状 腺 永 ル モ ソ の
代 謝 と 作 用 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 1 : 3 - 1 0 , 1 9 8 3
吉 永 馨 : デ キ サ メ治
佐 々 木 厚 , 清 水 泰 行 , 羽 二 生 邦 彦 , 佐 藤 秀 一 , 村 上
,
, シ ソ グ 病 の 例 . ホ ル モ
サ ゾ ソ に よ り 血 奬 コ ル チ ゾ ー ル が 上 昇 し た 下 垂 体 腺 腫 に よ る ク
ソ と 臨 床  3 1 : 6 - 8 , 1 9 部
佐 々 木 毅 , 無 量 井 泰 , 玉 手 英 一 , 上 遠 野 武 文 , 関 口 幸 雄 , 吉 永 馨 :  S L E
リ ソ パ 球 に よ る  i n  v i t r o  D N A 抗 体 産 生 の 抑 制 . 炎 症  3 : 3 3 5 - 3 3 6 , 1 9 8 3
佐 藤 公 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 女 性 各 種 高 血 圧 症 に 船 け る 尿 中 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ
E に つ ぃ て , 特 に 年 齢 , 尿 中 電 解 質 , 血 圧 の 重 症 度 と の 関 係 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 5
1 3 釘 一 1 3 7 4 , 1 9 8 3
佐 藤 徳 太 郎 , 星 晴 久 , 吉 永 馨 : 各 動 脈 の 硬 化 性 変 化 に 及 ぼ す 糖 尿 病 の 変 化 に っ い
て . 糖 尿 病  2 6 : 8 7 - 8 9 , 1 9 8 3
佐 藤 徳 太 郎 , 黒 沢 孝 成 , 斉 藤 喬 雄 , 吉 永 馨 : 穂 尿 病 に お け る 腎 動 脈 硬 化 と 腎 糸
球 体 硝 子 化 率 と の 関 係 . 医 学 の あ ゆ み  1 2 6 : 部 0 - 8 3 2 , 1 9 8 3
清 野 正 英 , 樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 お よ び 動 脈 硬 化 症 ス ク リ ー ニ
ソ グ の た め の 画 像 診 断 法 . 循 環 科 学  1 3 : 1 2 6 4 - 1 2 6 9 , 1 9 8 3
庄 司 優 , 木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 櫻 田 俊 郎 , 斉 藤 慎
太 郎 , 吉 永 馨 : 低 N a 血 症 を 伴 っ た 原 発 性 甲 状 腺 機 能 低 下 症 患 者 に 船 け る a 址 i d i u r e t ・
i c h o r m o n e  ( A D H ) の 分 泌 動 態 に つ し 、 て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 2 : ] 7 8 3 - 1 7 9 0 , 1 9 部
田 島 治 郎 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 症 治 療 と β 遮 断 剤 . 臨 床 医 学 情 報  2 : 1 2 2 -
1 2 7 , 1 9 8 3
高 田 健 右 , 荒 川 雅 博 , 清 野 仁 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : ポ リ エ チ レ ソ グ リ コ ー ル 沈
澱 物 一 補 体 消 費 試 験 ( P E G ・ C C 法 ) お よ び 免 疫 拡 散 法 を 利 用 し た ポ リ エ チ レ グ リ コ ー ル
沈 澱 法 に よ る 血 中 免 疫 複 合 体 の 測 定 な ら び に そ の 臨 床 的 応 用 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 5 : 2 5 7









































弓 田 滋 , 古 川 洋 太 郎 , 佐 々 木 厚 , 孫 孝 義 , 海 上 寛 , 三 浦 良 , 吉 永 馨 : 家
族 性 進 行 性 感 音 性 難 聴 を 合 併 し た 家 族 性 特 発 性 副 甲 状 腺 機 能 低 下 症 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑
誌 諦 : 2 4 1 - 2 4 7 , 1 9 部
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : カ リ ク レ イ ソ . キ ニ ソ ・ プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ 系 と 高 血 圧
P r o g r e s s  i n  M e d i c i n e  4  ( s u p p l e ) : 4 5 - 5 8 , 1 9 8 4
阿 部 圭 志 , 樋 渡 正 夫 , 佐 藤 公 , 田 島 治 郎 , 清 野 正 英 , 保 嶋 ' 実 , 今 井 潤 ,
吉 永 馨 : 高 血 圧 症 に 対 す る  B A Y の 1 0 4 0 錠 の 長 期 投 与 成 績 . 臨 床 と 研 究  6 1  ■ 6 1 - 2 6 8 ,
1 9 8 4
遠 藤 一 靖 , 三 浦 正 悦 , 目 黒 邦 昭 , 福 原 修 , 佐 藤 悦 郎 , 三 浦 明 , 内 藤 久 実
子 , 吉 永 襲 , 及 川 浩 助 , 加 藤 守 : 赤 芽 球 性 急 性 転 化 を き た し た 慢 性 骨 髄 性 白 血 球
の 造 血 幹 細 胞 に つ し 、 て の 検 討 . 最 新 医 学  4 0 : 2 4 0 0 - 2 4 0 7 , 1 9 8 4
深 沢 洋 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 信
子 , 海 瀬 和 郎 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 :  F r e e  T 4  R I A に よ る 成 人 病
検 診 受 診 者 に お け る 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 及 び 低 下 症 の ス ク リ ー ニ ソ グ の 意 義 . 日 本 内 分 泌
学 会 雑 誌  6 0 : 9 1 - 1 0 0 , 1 9 8 4
深 沢 洋 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡
博 史 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 田 村 啓 二 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名
香 雄 , 吉 永 馨 : 亜 急 性 甲 状 腺 炎 に 粘 け る 末 梢 K り ソ パ 球 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌  6 0
6 7 2 - 6 8 3 , 1 9 8 4
後 藤 敏 和 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : レ ニ ソ 産 生 腫 癌 . 永 ル モ ソ と 臨 床  3 2 : 4 9 - 5 5 , 1 9 8 4
海 瀬 和 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 深 沢
洋 , 野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 板 垣 洋 一 , 吉 永 馨 : バ セ ド ゥ 病 の 1 3 1 1 治 療 後 に 発 見
さ れ た 甲 状 腺 結 節 に つ い て の 検 討 、 核 医 学  2 1 : 2 1 5 - 2 1 9 , 1 9 8 4
海 瀬 信 子 , 櫻 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 .  M a g i c  T 3  R I A  k i t
に よ る 血 清 T 3  の 測 定 . 核 医 学  2 1 : 1 飴 9 - 1 6 4 5 , 1 9 別
木 村 忍 、 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 安 達 み ち 子 , 鳥 谷 部 俊 一 , 石 塚 由 紀 , 大 橋
弘 文 , 菅 原 隆 , 高 橋 正 樹 , 吉 永 馨 : 本 態 性 高 血 圧 に 船 け る 交 感 神 経 系 の 末 梢 性 機
序 : 特 に  n e u r o n a l u p t a k e  を 介 し ナ ; 昇 圧 機 序 の 意 義 に つ い て . 高 血 圧  7 ● 3 8 , 1 9 8 4
工 藤 啓 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 .  H y p e r t e n s i o g e n i c  s t e r o i d s . 日 本 臨 床  4 2 : 2 5 4 7 ー
2 5 5 1 , 1 9 8 4
黒 沢 孝 成 , 京 極 芳 夫 , 斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 佐 藤 博 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : 糸
球 体 に 多 量 の 謬 原 線 維 の 産 生 を 認 め 特 異 な 組 織 像 を 呈 し た ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 の 1 例 一
新 し い 糸 球 体 疾 患 ? ー . 腎 と 透 析  1 6 : 2 4 1 - 2 4 9 , 1 9 8 4
野 城 孝 夫 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 安 達 み ち 子 , 祢 津 光 廣 , 木 村 忍 , 鳥 谷 部
俊 一 , 石 塚 由 紀 , 大 橋 弘 文 , 菅 原 隆 , 高 橋 正 樹 , 吉 永 馨 , 笹 野 伸 昭 , 荒 井
英 爾 , 大 内 博 : 術 後 一 過 性 の 血 圧 上 昇 を 示 し た 頚 動 脈 体 腫 癌 の  1 例 . 内 科  5 3 : 9 兜 一






























ける angiotensin変換酵素阻害剤, MK421, SQ14225, SA446 の腎機能および血圧にお
よぼす効果.日本腎臓学会誌 26:フ79-789,1984
丹野雅哉,阿部圭志,保嶋実,笠井豊,清野正英,千葉知,佐藤公,後





山 陰 敬 , 斉 藤 喬 雄 , 佐 藤 博 , 京 極 芳 夫 , 清 野 仁 , 福 田 和 雄 , 黒 沢 孝 成 ,
秋 保 直 樹 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 , 田 熊 淑 男 : 腎 疾 患 に 対 す る  D l c l o f e n a c  s o d i u m  ( ポ
ル タ レ ソ ⑪ 錠 ) の 使 用 経 験 一 特 に 尿 蛋 白 減 少 作 用 に っ い て ー . 薬 理 と 治 療 Ⅱ : 5 3 0 9 -
5 3 1 6 , 1 9 8 4
山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡
博 史 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . β 一 遮 断 剤 f n d e n 0 1 0 1 の 甲 状
腺 機 能 亢 進 症 に お け る 心 拍 数 船 よ び 甲 状 腺 永 ル モ ソ 値 に 対 す る 影 響 . 臨 床 と 研 究  6 1
9 8 1 - 9 8 4 , 1 9 8 4
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 深 沢
洋 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 吉 永 馨 : 4 回 の 一 過 性 甲 状 腺 中 毒 症 を 反 復
し た  S i l e n t t h y r o i d i t i S  の  1 例 に お け る 抗 マ イ ク ロ ゾ ー ム 抗 体 , 血 清 サ イ 戸 ク ロ プ リ ソ お
よ び T S H 結 合 阻 害 免 疫 グ ロ プ リ ソ の 変 動 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌 印 : 9 3 9 - 9 四 , 1 9 8 4
山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道
子 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 勗 一 選 択 性 交 感 神
経 受 容 体 遮 断 剤 メ ト プ ロ ロ ー ル の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る 脈 拍 と 甲 状 腺 ホ ル モ ソ に 対
す る 効 果 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 2 : 7 5 1 - 7 5 4 , 1 9 8 4
吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : マ グ ネ テ ィ " ク プ リ
T 4  R I A  キ ッ  N こ よ る 血 清  f r e e  T 4  の 測 定 . 核 医 学  1 : 1 6 6 1 - 1 6 釘 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 高 血 圧 学 の 基 礎 と 臨 床 . 循 環 科 学  4 : 2 9 2 - 3 0 1 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : ニ ニ 次 性 高 血 圧 の 分 類 と 診 断 . 臨 床 科 学  2 0 : 1 郭 一 1 6 0 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 高 血 圧 治 療 の 原 則 . 臨 床 と 研 究  6 1 : 3 " フ - 3 4 4 9 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 高 血 圧 . 綜 合 臨 床  3 3 : 1 9 7 4 - 1 9 7 フ , 1 9 8 4
吉 永 馨 : む く み と 循 環 器 疾 患 . 循 環 科 学  4 : 8 6 4 - 8 6 6 , 1 9 8 4
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 渡 辺 睦 道 , 亀 井 文 雄 , 島 紀 之 ,
尾 形 和 夫 , 大 塚 庸 一 , 小 松 行 雄 , 斎 藤 敬 太 郎 , 桜 井 豊 , 伊 藤 徹 , 清 野 正
英 , 大 橋 康 邦 . 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る  M e t o l a z o n e  と  P i n d 0 1 0 1 と の 併 用 療 法 の 有 用
性 . 新 薬 と 臨 床  3 3 : 6 5 9 - 6 6 7 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 頭 痛 と 高 血 圧 . 循 環 科 学  4 : 4 6 - 4 8 , 1 9 8 4
吉 永 馨 . 循 環 器 疾 患 一 高 血 圧 の 内 分 泌 ・ 代 謝 「 臨 床 代 謝 学 」 : 編 集 井 村 裕 夫 ,
多 田 啓 也 , 垂 井 清 一 郎 朝 倉 書 店  5 6 卜 5 弱 , 1 9 別
吉 永 馨 , 秋 保 直 樹 , 菅 井 浩 二 : ス テ ロ イ ド 剤 の 血 液 凝 固 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て
厚 生 省 特 定 疾 患 進 行 性 腎 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 認 年 度 研 究 業 纃 ( 班 長 , 大 野 丞 二 )
1 5 0 - 1 5 6 , 1 9 8 4
吉 永 馨 , 福 田 和 雄 , 清 野 仁 , 古 山 隆 :  S L E に お け る 血 中 免 疫 複 合 体 の 測 定 法
の 検 討 一 抗 C 3 法 に お け る 抗 F  ( a b ' ) . の 干 渉 一 . 厚 生 省 特 定 疾 患 、 進 行 性 腎 障 害 調 査 研





















ける Vasopressin と An璃iotennsin11の役割.脈管学 25:1074-1082,1985
飯竹一広,木村時久,松井邦昭,太田耕造,庄司優,井上実,羽二生邦
















貴 田 岡 博 史 , 櫻 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田
克 己 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 , 海 老 名 卓 三 郎 , 青 田
敏 直 , 的 場 直 矢 . 東 北 地 方 を 中 心 と し た 亜 急 性 甲 状 腺 炎 の 疫 学 的 調 査 . 日 本 内 分 泌 学
会 雑 誌  6 1 : 5 5 4 - 5 7 0 , 1 9 8 5
上 月 正 博 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 丹 野 雅 哉 , 笠 井 豊 , 尾 股 健 , 千 葉 知 , エ
藤 啓 , 角 田 一 男 , 佐 藤 牧 人 , 竹 内 和 久 , 吉 永 馨 : ラ ッ ト の 血 圧 及 び 水 ・  N a
排 池 に 及 ぼ す , 合 成 ラ , ト 心 房 性 N a 利 尿 因 子 ( A N F ) の 慢 性 効 果 に っ い て . 日 本 腎 臓
学 会 誌  2 7 : 1 5 5 7 - 1 5 6 4 , 1 9 8 5
松 井 邦 昭 , 木 村 時 久 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 庄 司 優 , 井 上 実 , 吉 永 馨
特 発 性 浮 腫 に 対 す る 利 尿 剤 m e h u s i d e  ( バ イ カ ロ ソ ) の 使 用 経 験 . 臨 床 と 研 究  6 2
2 9 7 - 3 0 0 , 1 9 8 5
三 浦 明 , 玉 手 英 一 , 佐 藤 悦 郎 , 内 藤 久 実 子 , 上 遠 野 武 文 , 三 浦 正 悦 , 関 口
幸 雄 , 遠 藤 一 靖 , 三 上 雅 嗣 , 吉 永 馨 , 佐 藤 功 . 皮 膚 症 状 消 失 4 年 後 に 全 身 り ソ
パ 節 腫 張 で 再 発 し た  1 例 . 臨 床 血 液  2 6 : 5 6 0 - 5 備 , 1 9 舗
三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 . 病 気 の 生 化 学 ( C Ⅸ ) 褐 色 細 胞 腫 一 と く に 病 型 の 多 様 化 と 多 種
生 理 活 性 物 質 の 産 生 能 に つ い て ー . 代 謝  2 2 : 6 5 - 7 4 , 1 9 8 5
三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 : β 1 選 択 性 遮 断 薬 の 臨 床 的 意 義 , β 遮 断 薬 と 高 血 圧 : 6 0 - 6 3 , 1 9 8 5
清 水 泰 行 , 吉 永 馨 , 棚 橋 善 克 , 増 田 高 行 , 今 野 秀 彦 , 斉 藤 佐 ,村 上
: ' 、
ノ ロ ,
小 島 元 子 : 0 ,  P ' ・ D D D 投 与 副 腎 癌 . 医 学 の あ ゆ み  1 3 3 : 4 4 3 - 4 諦 , 1 9 8 5
野 村 隆 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡
博 史 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , ヤ コ ブ ・ ヤ ウ ヒ , 板 垣 洋 一 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
胸 肋 鎖 骨 骨 肥 厚 症 と 掌 蹟 膿 癒 症 に 合 併 し た 甲 状 腺 疾 患 、 の 2 例 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 3 ( 増
干 山 : 1 7 フ - 1 7 9 , 1 9 8 5
野 城 孝 夫 , 三 浦 幸 雄 , 木 村 忍 , 鳥 谷 部 俊 一 , 大 橘 弘 文 , 石 塚 由 紀 , 菅 原
隆 , 高 橋 正 樹 , 佐 野 直 樹 , 渡 辺 裕 志 , 吉 永 馨 , 中 村 譲 : 術 後 9 年 で 広 範 な 骨
転 移 を 認 め た 悪 性 褐 色 細 胞 腫 の  1 例 . 心 臓  1 7 : 1 9 5 0 一 Ⅱ 0 0 , 1 9 8 5
櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 野 村 隆 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 鈴 木 道 子 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 :  F r e e  T 3 の 甲 状 腺
機 能 異 常 症 診 断 上 の 意 義 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 3  ( 増 干 山 : 8 卜 1 0 0 , 1 9 8 5
毛 利 虎
佐 々 木 厚 , 佐 藤 秀 一 , 羽 二 生 邦 彦 , 佐 藤 公 , 清 水 泰 行 , 村 上
: ム
ノ ロ ヰ
吉 永 馨 , 笹 野 伸 昭 . 異 所 性 G R F 産 生 縢 カ ル チ ノ イ ド を 伴 っ た 末 端 肥 大 症 一
,
騨 腫 癌 組 織 中 の  G R F  の 検 討 一 . 医 学 の あ ゆ み  1 3 5 : 9 0 9 - 9 1 0 , 1 9 8 5
佐 藤 博 , 清 野 仁 , 福 田 和 雄 , 木 下 康 通 , 須 藤 克 彦 , 山 陰 敬 , 斉 藤 喬 雄 ,
古 山 隆 , 吉 永 馨 ソ レ ー プ ス 腎 炎 の 治 療 指 標 と し て の 血 清 補 体 価 の 意 義 、 腎 と 透 析
1 9 : 3 5 3 - 3 5 8 , 1 9 8 5
佐 藤 博 , 斉 藤 喬 雄 , 黒 沢 孝 成 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 , 上 田 仁 , 京 極 芳 夫 , 山
陰 敬 : 病 初 に 巣 状 分 節 状 管 内 増 殖 を 呈 し た 巣 状 糸 球 体 硬 化 症 に よ る ネ フ 戸 ー ゼ 症 候 群
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吉 永 馨 , 小 沢 高 将 編 集 : 心 血 管 病 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 丸 善 , 1 9 8 5
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : レ ニ ソ . ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ 系 抑 制 薬 高 血 圧 治 療 に お け る 意 義 づ
け .  T h e r a p e u t i c R e s e a r c h  4 : 3 3 1 - 3 3 4 , 1 9 8 6
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 臨 床 応 用 と そ の 問 題 点 . 現 代 医 療  1 8 : 2 6 9 9 - 2 7 0 2 , 1 9 8 6
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 臨 床 応 用 と そ の 問 題 点 . プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ の 新 し い 臨 床 , 現
代 医 療 編 集 委 員 会 編 集 , 現 代 医 療 社  2 2 9 - 2 3 2 , 1 9 8 6
阿 部 圭 志 , 樋 渡 正 夫 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 の 成 因 一 最 近 の 考 え 方 , 最 新 医 学  4 2 : 5 -
1 0 , 1 9 8 6
秋 保 直 樹 , 菅 井 浩 二 , 佐 藤 博 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 阿 久 津 保 之 , 森 和 夫 ,
吉 永 馨 : 原 発 性 糸 球 体 疾 患 に お け る ス テ ロ イ ド 剤 の 凝 血 学 的 影 瓣 . 日 本 腎 臓 学 会 誌
2 8 : 1 4 2 9 - 1 4 3 6 , 1 9 8 6
遠 藤 一 靖 , 吉 永 馨 .  C M L 由 来 細 胞 抹 : 柴 田 昭 編 , 慢 性 骨 髄 性 白 血 病 , 西 村 書 店
1 1 9 - 1 3 3 , 1 9 8 6
樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : β 遮 断 薬 に よ る 長 期 高 血 圧 治 療 の 問 題 点 . 治 療 学
1 7 : 6 2 3 - 6 2 7 , 1 9 8 6
樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 の 治 療 薬 と し て の C a 括 抗 薬 , カ ル シ ウ ム
と 桔 抗 薬 一 基 礎 と 臨 床 一 . 中 村 元 臣 , 平 則 夫 編 集 , 医 薬 ジ 十 ー ナ ル 社  2 5 6 -
2 7 1 , 1 9 8 6
星 晴 久 , 佐 藤 徳 太 郎 , 斎 藤 和 子 , 久 門 俊 勝 , 北 風 芳 春 , 渡 部 良 一 郎 , 小 林
達 , 大 木 厚 , 吉 永 馨 , 西 平 哲 郎 , 河 内 三 郎 : 耐 糖 能 異 常 者 に 船 け る 術 中 術 後 の
血 糖 管 理 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 ) 一 食 道 癌 手 術 伊 Ⅱ こ つ い て ー . 糖 尿 病  2 9 : 9 1 3 - 9 2 0 , 1 9 8 6
星 晴 久 , 佐 藤 徳 太 郎 , 斎 藤 和 子 , 久 門 俊 勝 , 北 風 芳 春 , 渡 部 良 一 郎 , 小 林
達 , 大 木 厚 , 吉 永 馨 : 耐 糟 能 異 常 者 に 船 け る 術 中 術 後 の 血 糖 管 理 に 関 す る 研 究 ( 第
1 報 ) . 糖 尿 病  2 9 : 7 8 7 ー フ 9 3 , 1 9 8 6
池 田 正 男 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 他 H 名 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 関 す る  A l a c e p r i l
( D U - 1 2 1 9 ) の 長 期 投 与 時 の 降 圧 効 果 と 安 全 性 の 検 討 . 薬 理 と 治 療  N  ■ 0 4 , 1 9 8 6
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 佐 々 木 修 一 , 弓 田 滋 , 三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 , 二 瓶 実 ,
関 野 宏 , 阿 部 圭 志 , 山 越 憲 一 . 容 積 振 動 法 に 基 づ く 指 基 部 血 圧 系 に よ る a m b u l a ・
t o r y  b l o o d  p r e s s u r e  m o n i t o r i n g - 5 0 0 例 の 記 録 と そ の 分 析 一 . 呼 吸 と 循 環  3 4 : 1 3 2 5 -
1 3 4 4 , 1 9 8 6
石 塚 由 紀 , 三 浦 幸 雄 , 佐 野 直 樹 , 弓 田 滋 , 木 村 忍 , 吉 永 襲 :  s i p p l e 症 候
群 の 一 家 系 . 循 環 科 学  6 : 1 能 一 1 四 , 1 9 8 6
板 垣 洋 一 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道
子 , 野 村 隆 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 : 高 感 度 T S H 測 定 R I A キ "






































佐 野 直 樹 , 三 浦 幸 雄 , 石 塚 由 紀 , 弓 田 滋 , 木 村 忍 、 , 吉 永 馨 , 佐 々 木 久 雄 ,
富 田 幸 比 古 , 木 村 伯 子 , 笹 野 伸 昭 :  S ゆ P l e 症 候 群 の 一 家 系 . 医 キ の あ ゆ み  1 3 7
9 9 0 一 四 7 , 1 9 8 6
佐 々 木 厚 , 佐 藤 秀 一 , 呉 明 彦 , 清 水 泰 行 , 吉 永 襲 , 笹 野 伸 昭 :  P H M  ( h u ・
m a n  p H D  の ヒ ト 体 内 分 布 . 医 学 の あ ゆ み  1 3 9 : 2 7 9 - 2 8 0 , 1 9 8 6
佐 々 木 修 一 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 腎 性 高 血 圧 . 現 代 医 療 氏  1 3 9 3 -
1 3 9 8 , 1 9 8 6
佐 々 木 毅 , 玉 手 英 一 , 無 量 井 泰 , 高 井 修 , 吉 永 馨 . 腰 原 病 に 伴 う 末 梢 循 環 器
障 害 に 対 す る  L i p o  p G E i  シ , , ト 静 注 療 法 . 基 礎 と 臨 床  2 0  ●  3 9 1 - 3 9 7 , 1 9 8 6
佐 藤 牧 人 , 詞 部 圭 志 , 吉 永 襲 : レ ニ ソ ・ ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ 系 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ
ソ 系 に 対 す る C a 括 抗 薬 の 影 縛 .  c a 桔 抗 薬 と 高 血 圧 : 尾 前 照 雄 編 集 , メ ジ カ ル ビ
ユ ー 社  6 5 - 7 6 , 1 9 8 6
佐 藤 秀 一 , 羽 二 生 邦 彦 , 三 浦 良 , 佐 々 木 厚 , 呉 明 彦 , 清 水 泰 行 , 村 上
: ム
ノ ロ ,
木 村 時 久 , 弓 田 滋 , 孫 孝 義 , 古 川 洋 太 郎 , 吉 永 馨 , 黒 川 良 望 , 大 森 典 夫 ,
木 村 伯 子 , 笹 野 伸 昭 : 下 垂 体 腺 腫 , 気 管 支 カ ル チ ノ イ ト , 副 甲 状 腺 過 形 成 を 口 併 し
た  1 例 . 医 学 の あ ゆ み  1 3 6 : 2 0 3 - 2 1 2 , 1 9 8 6
佐 藤 公 , 阿 部 圭 志 , 清 野 正 英 , 保 嶋 実 , 今 井 潤 , 佐 藤 牧 人 , 尾 股 健 , 丹
野 雅 哉 , 吉 永 馨 : 腎 血 管 性 高 血 圧 症 , 本 態 性 局 血 圧 症 に お け る 腎 静 脈 レ ニ ソ 活 性 に
つ し て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 5 : 7 2 8 - 7 3 2 , 1 9 8 6
清 野 正 英 , 阿 部 圭 志 , 主 代 昇 , 今 井 潤 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 樋 渡 正 夫 ,
尾 股 健 , 伊 藤 貞 嘉 , 丹 野 雅 哉 , 上 月 正 博 , 小 野 田 善 光 , 佐 々 木 修 一 , 竹 内
和 久 , 萩 野 武 志 , 吉 永 馨 : ジ ル チ ア ゼ ム の  N a 利 尿 作 用 一 特 に 腎 カ リ ク レ イ ソ '
キ ニ ソ . プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ 系 と の 関 連 に つ い て ー .  p r o g r e s s i n  M e d i c i n e  6 : 2 9 5 9 -
2 9 6 6 , 1 9 8 6
菅 原 隆 , 三 浦 幸 雄 , 木 村 忍 , 鳥 谷 部 俊 一 , 石 塚 由 紀 , 野 城 孝 夫 , 高 橋 正
樹 , 大 橘 弘 文 , 吉 永 馨 : 重 篤 な 麻 癖 性 イ レ ウ ス を 合 併 し た 悪 性 褐 色 細 胞 腫 の  1 例 ,
特 に α お よ び β 遮 断 薬 の 静 脈 内 投 与 に よ る 長 期 間 治 療 に っ い て . 貝 本 内 科 学 本 雑 配 、 7 5
9 5 1 - 9 5 6 , 1 9 8 6
高 橋 正 樹 , 三 浦 幸 雄 , 佐 野 直 樹 , 木 村 忍 , 鳥 谷 部 俊 一 , 石 塚 由 紀 , 大 橋
弘 文 , 野 城 孝 夫 , 菅 原 隆 , 渡 辺 裕 志 , 吉 永 馨 . 各 種 高 血 圧 症 に 船 け る 血 柴 遊 籬
型 ド ー パ ミ ソ 濃 度 に っ い て , 日 本 内 分 秘 学 会 雑 誌  6 2 : 7 1 3 - 7 2 3 , 1 9 8 6
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 牧 人 , 保 嶋 実 , 吉 永 馨 : ラ 、 , ト 腸 間 膜 動 脈 平 I H 筋
細 胞 の プ ロ ス タ サ イ ク リ ソ 産 生 能 . 血 管 収 縮 ホ ル モ ソ お よ ぴ 継 代 培 養 の 影 響 ・ 動 脈 硬 化
1 4 : 3 0 7 - 3 1 5 , ] 9 8 6
丹 野 雅 哉 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 尾 股 健 , 笠 井 豊 , 上 月 正 博 , 佐 藤 牧 人 ,
工 藤 啓 , 竹 内 和 久 , 吉 永 馨 : ラ 、 , " こ お け る 食 塩 負 荷 お よ び ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ Ⅱ
の 腎 カ リ ク レ イ ソ 産 生 お よ び 活 性 化 に お よ ぽ す 慢 性 効 果 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 8 : 7 即 一 7 9 7 ,






































邦 彦 , 吉 永 馨 : 下 垂 体 疾 患 の 治 療 精 神 異 常 と 意 識 障 害 .  C Ⅲ r e n t  T h e 捻 ・
羽 二 生
P y  5 : 4 0 - 4 4 , 1 9 8 7
羽 二 生 邦 彦 , 呉 明 彦 , 佐 藤 秀 一 , 清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 , 村 上 治 , 相 田 光
保 , 吉 永 袈 : 特 発 性 下 垂 体 性 小 人 症 の 下 垂 体 G H 予 備 能 . 永 ル モ ソ と 臨 床  3 5 : 1 9 1 -
1 9 4 , 1 9 8 7
五 十 嵐
羽 二 生 邦 彦 , 呉 明 彦 , 佐 藤 秀 一 , 清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 , 村 上
: ' 、
ノ ロ ,
裕 , 相 田 光 保 , 吉 永 轄 . 特 発 性 下 垂 体 性 小 人 症 の G H R H に 対 す る 血 奬 H G の 反 応
永 ル モ ン と 臨 床  3 5 : 8 2 9 - 8 3 1 , 1 9 釘
羽 二 生 邦 彦 , 呉 明 彦 , 佐 藤 秀 一 , 清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 , 村 上 治 , 五 十 嵐
裕 , 相 田 光 保 , 吉 永 馨 : 特 発 性 下 垂 体 性 小 人 症 に お け る ヒ ト 成 長 永 ル モ ソ 投 与 の 内
因 性 成 長 ホ ル モ ソ 分 泌 に 及 ぼ す 影 響 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 5 : 9 4 1 - 9 U , 1 9 8 7
羽 二 生 邦 彦 , 吉 永 馨 : 副 腎 皮 質 腫 癌 . 日 本 臨 床  4 5 : 2 9 - 3 6 , 1 9 8 7
羽 二 生 邦 彦 , 吉 永 馨 .  c u s h i n g 症 候 群 . 内 科 学 : 上 田 英 雄 他 編 集 , 朝 倉 書 店
1 0 9 4 - 1 1 0 0 , 1 9 8 7
羽 二 生 邦 彦 , 吉 永 馨 : 副 腎 皮 質 機 能 低 下 症 . 内 科 学 : 上 田 英 雄 他 編 集 , 朝 倉 書
店  1 1 0 - 1 1 0 4 , 1 9 釘
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 佐 々 木 修 一 , 南 尚 義 , 吉 永 馨 : 血 圧 日 内 変 動 あ る し は 日
内 周 期 の 規 定 因 子 と 病 態 に よ る 修 飾 . 生 体 時 系 列 信 号 と ゆ ら ぎ 研 究 会 会 報  1 : 1 7 - 1 9 ,
1 9 8 7
井 上 実 , 木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 庄 司 優 , 羽 二 生 邦
彦 , 古 山 隆 , 吉 永 馨  t  腎 性 尿 崩 症 を 呈 L た  N e p h r o n o p h t h i s i S  の  1 例 . ホ ル モ ソ と
臨 床  3 5 : 2 7 3 - 2 7 フ , 1 9 釘
海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊
郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 急 速 に 甲 状 腺 機 能 低 下 症 に 移 行 L た バ セ ド ゥ 病 の  1 例
ホ ル モ ソ と 臨 床 3 5  ( 増 于 の : 1 1 4 - 1 1 6 , 1 9 釘
金 子 好 宏 , 塩 之 入 洋 , 安 田 寿 一 , 吉 永 馨 , 稲 垣 義 明 , 石 井 當 男 , 谷 口 興
, 水 野 康 , 尾 前 照 雄 , 武 田 忠 直 , 国 府 達 郎 , 荒 川 規 矩 男 , 海 老 原 昭 夫
本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る α 一 遮 断 薬 B K U  ( u r a p i d i D  の 長 期 投 与 試 験 . 臨 床 と 研 究  6 4
2 1 0 - 2 2 6 , 1 9 8 7
金 子 好 宏 , 石 井 當 男 , 安 田 寿 一 , 吉 永 馨 , 稲 垣 義 明 , 谷 口 興 一 , 水 野 康 ,
尾 前 照 雄 , 武 田 忠 直 , 阿 部 裕 , 国 府 達 郎 , 荒 川 規 矩 男 , 藤 島 正 敏 , 海 老 原
昭 夫 , 佐 久 問 昭 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る B K U  ( ウ ラ ピ ジ ル 徐 放 性 製 郁 D  単 独 投 与
あ る V は サ イ ア ザ イ ド 利 尿 薬 併 用 投 与 の 臨 床 有 用 性 プ ラ ゾ シ ソ を 対 象 薬 と し た 二 重 目 検
群 間 比 較 試 験 , 医 学 の あ ゆ み  1 4 2 : 2 7 1 - 2 9 9 , 1 9 8 7
小 林 達 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永 馨 , 星 合 昊 , 佐 藤 章 : 妊 娠 経 過 中 に 糖 尿 病 性 昏 睡






吉永馨:ラットにおける angiotensinn,vasopressin の昇圧作用および水・ Na排洲に












Dexamethasone て、]8年治療し有効であ0た hyperaldosteronism の1症例と家系調査





















佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 竹 内 和 久 , 尾 股 健 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 , 佐 藤 公 , エ
藤 啓 , 吉 永 馨 . 加 齢 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ 産 生 能 . 動 脈 硬 化  1 4 : 1 2 3 1 - 1 2 3 7 , 1 9 釘
佐 藤 牧 人 , 松 井 邦 昭 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 特 集 / 老 年 者 高 血 圧 老 年 者 高 血 圧
の 治 療 方 針 .  G e r i a t r i c M e d i d n e  2 5 : 乃 一 8 0 , 1 9 部
羽 二 生 邦 彦 , 吉 永 馨 :  p e p t i d e
: ム
佐 藤 秀 一 , 佐 々 木 厚 , 呉 明 彦 , 村 上
ノ ロ ,
h i s t i d i n e  m e t h i o n i n e  の ヒ ト プ ロ ラ ク チ ソ 分 泌 促 進 作 用 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 1 : 4 8 9 - 4 9 0 ,
1 9 8 7
平 則 夫 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 量 的 降 圧 療 法 か ら 質 的 降 圧 療 法 へ の 転 換
の 試 み 一 特 に カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 の 臨 床 薬 理 を 中 心 と し て ー . 臨 床 薬 理 の 進 歩  8 7 : 3 5 -
6 0 , 1 9 8 7
高 井 修 , 原 田 尚 子 , 無 量 井 泰 , 玉 手 英 一 , 佐 々 木 毅 , 吉 永 馨 , 佐 野 浩
S L E 、 B 細 胞 に お け る  D R 抗 原 表 現 の 異 常 . 臨 床 免 疫  1 9 : 2 2 7 - 2 3 3 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 牧 人 , 保 嶋 実 , 尾 股 健 , 丹 野 雅 哉 , 上 月 正 博 ,
吉 永 馨 : 心 房 性 ナ ト リ ウ ム 利 尿 因 子 に よ る 培 養 血 管 平 滑 筋 細 胞 C y d i c G M P 産 生 の 検
討 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 9 : 2 9 - 3 9 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 二 次 性 ア ル ド ス テ 戸 ソ 症 . 日 本 臨 床  4 5 : 7 3 7 , 1 9 釘
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 清 野 正 英 , 尾 股 健 , 太 田 耕 造 ,
木 村 時 久 , 吉 永 馨 : ネ ブ ロ ー ゼ 症 候 群 ( 微 小 変 化 型 ) の 治 療 緩 解 期 に バ ー タ ー 症 候
群 を 呈 し た  1 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ E 2 , 腎 カ リ ク レ イ ソ ・ キ ニ ソ 船 よ ぴ 血 中 心 房
性 ナ ト リ ウ ム 利 尿 ぺ プ チ ド 動 態 の 検 討 一 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 1 8 6 - 1 8 9 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 牧 人 , 保 嶋 実 , 尾 股 健 , 笠 井 豊 , 吉 永 馨 : 培
養 血 管 平 滑 筋 細 胞 に お け る 細 胞 内 カ ル シ ウ ム ・ イ オ ソ 測 定 の 検 討 、 薬 理 と 治 療  1 5 ( S U P ・
P l e  3 )
1 5 卜 1 5 7 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 牧 人 , 保 嶋 実 , 尾 股 健 , 丹 野 雅 哉 , 角 田 一 男 ,
吉 永 馨 .  p s e u d o h y p e r a l d o s t e r o n i s m  ( L i d d l e 症 候 群 ) の  1 例
: ム
工 藤 啓 , 村 上
ノ ロ ,
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 5 : 1 8 2 - 1 8 7 , 1 9 釘
丹 野 雅 哉 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 カ リ ウ ム 血 症 , 低 カ リ ウ ム 血 症 . 内 科  6 0 : 4 9 9
- 5 0 4 , 1 9 8 7
丹 野 雅 哉 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 高 血 圧 の 分 類 と 鑑 別 の 要 点 . 高 血 圧 診 療 の チ ェ "
ク 寸 ! イ ソ ト : 6 1 - 7 9 , 1 9 8 7
上 田 英 雄 , 金 子 好 宏 , 蔵 本 築 , 安 田 寿 一 , 尾 山 洋 太 郎 , 金 沢 知 博 , 吉 永
馨 , 石 井 當 男 , 内 田 康 美 , 井 上 清 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る N i p r a d i l 0 1 ( K 一 舗 D
と サ イ ア ザ イ ド 系 利 尿 薬 併 用 時 の 臨 床 効 果 .  a i n .  E v a l . 1 5 : 7 3 - 1 0 6 , 1 9 8 7
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村
隆 , 板 垣 洋 一 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 : 1 0 年 以 上 の 寛 解 の 後 に 再 発 を み た 亜 急 性 甲 状






































吉 永 馨 : ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ , 「 内 分 泌 学 」 : 編 集 吉 村 不 二 夫 , 川 上 正 澄 , 井 村
裕 夫 , 東 條 伸 平 , 南 山 堂  1 0 3 7 - 1 0 4 6 , 1 9 釘
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 他 8 名 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る 塩 酸 ニ カ ル ジ ピ ソ 徐 放 製 剤
( Y C ・ 9 3 L A ) の 降 圧 硬 化 と 有 用 性 の 検 討 一 単 独 療 法 に お け る 塩 酸 ジ カ ル ジ ピ ソ , 通 常
製 剤 と の 二 二 重 盲 検 群 間 比 較 試 験 一 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 0 : 印 1 - 7 1 5 , 1 9 8 7
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 他 8 名 : 塩 酸 ニ カ ル ジ ピ ソ 徐 放 製 剤 ( Y C 9 3 L A ) の 本 態 性 高 血
圧 症 に お け る 血 圧 日 内 変 動 に 及 ぼ す 影 響 . 診 断 と 新 薬  2 3 : 7 3 3 - 7 1 5 , 1 9 釘
吉 永 馨 , 佐 藤 博 , 斉 藤 喬 雄 , 清 野 仁 , 木 下 康 通 , 秋 保 直 樹 , 大 高 徹 也 ,
鈴 木 正 彦 , 小 川 正 美 . 増 殖 性 糸 球 体 腎 炎 に 船 け る 経 時 的 腎 生 検 例 の 検 討 一 と く に
高 血 圧 の 影 響 を 中 心 t し て ー . 厚 生 省 特 定 疾 患 進 行 性 腎 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 6 1 年 度
研 究 業 頴 ( 班 長 , 東 條 静 夫 ) : 1 0 4 - 1 船 , 1 9 8 7
遠 藤 一 靖 , 吉 永 馨 : 血 液 免 疫 の 障 害 . 集 中 医 療 大 系 : 天 羽 敬 祐 編 集  1 8 - 6 3 , 1 9 8 8
菅 原 明 ,
羽 二 生 邦 彦 , 佐 藤 秀 一 , 呉 明 彦 , 佐 々 木 厚 , 清 水 泰 行 , 村 上
゛ ' 、
ノ ロ ,
大 塚 勤 , 吉 永 袈 : 末 端 肥 大 症 の G H 分 秘 の 自 律 性 に つ V て . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 6
6 7 一 印 , 1 9 8 8
羽 二 生 邦 彦 , 菅 原 明 , 大 塚 勤 , 呉 明 彦 , 佐 藤 秀 一 , 清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 ,
吉 永 袈 : 末 端 肥 大 症 に お け る  B r o m o c r i P 廿 n e  と  C y p r o h e p t a d i n e  の 併 用 療
、 ' 、
村 上 ノ ロ ,
法 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 6 : 6 1 - 6 4 , 1 9 8 8
原 田 尚 子 , 村 井 千 尋 , 大 崎 博 史 , 佐 々 木 毅 , 吉 永 馨 : り コ ソ ビ ジ ェ ソ 抗
D N A  キ , ト の 検 討 , 医 学 と 薬 学  2 0 : 1 2 9 8 - 1 3 0 2 , 1 9 8 8
樋 渡 正 夫 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 境 界 域 高 血 圧 と 薬 物 療 法 . 綜 合 臨 床
3 7 : 4 0 6 - 4 1 2 , 1 9 8 8
樋 渡 正 夫 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 境 界 域 高 血 圧 と 薬 物 療 法 . 綜 合 臨
躰  3 7 : 4 儒 一 4 釘 , 1 9 8 8
樋 渡 正 夫 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 境 界 域 高 血 圧 と 薬 物 療 法 . 綜 合 臨 床
3 7 : 4 0 6 - 4 1 2 , 1 9 8 8
今 井 潤 , 佐 々 木 修 一 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 関 野 宏 治 4
時 間 自 由 行 動 下 持 続 血 圧 測 定 に よ る ニ ソ ル ジ ピ ソ の 降 圧 効 果 の 検 討 . 基 礎 と 臨 床  2 2
2 備 一 2 8 2 , 1 9 8 8
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 二 瓶 実 , 関 野 宏 , 吉 永 馨 . 長 時
問 無 拘 束 , 血 圧 測 定 の 臨 床 的 意 義 と 問 題 点 .  J p n s o c ,  M E  &  B E  2 6 : 6 - フ , 1 9 8 8
伊 藤 貞 嘉 , 阿 部 圭 志 , 尾 股 健 , 保 嶋 実 , 吉 永 馨 : レ ニ ソ 分 泌 の 密 集 斑 機 構 と
プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 日 本 腎 臓 学 会 誌  3 0 : 8 5 - 9 0 , 1 9 8 8
工 藤 啓 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 血 管 壁 ア ラ キ ド ソ 酸 代 謝 と 昇 圧 物 質 に 対 す る 血 管 反


























への rese廿ing を示した下垂体腺種の 1例.日本内科学会雑誌 7フ:1251-]256,1988
佐藤牧人,吉永馨:高血圧症への新しい対応「αブロ,カー」《治療薬の特性》・臨
床と薬物治療 40:諦一62,1988
佐藤牧人,阿部圭志,吉永馨:特集/最近の降圧剤治療と Quality of L任e降圧剤
治療の現状. progressinMedicine 7:1529-1535,1988











清 野 正 英 , 阿 部 圭 志 , 主 代 昇 , 笠 井 豊 , 尾 股 健 , 吉 永 馨 : 競 合 的 プ ラ ジ
キ ニ ソ 括 抗 剤 ( B 4 1 4 7 ) の 血 圧 お よ び 腎 血 流 量 に 対 す る 作 用 . 医 学 の あ ゆ み  N 4 : 9 8 5 -
9 8 6 , 1 9 認
高 橋 和 広 , 毛 利 虎 一 , 曽 根 正 彦 , 大 根 田 実 , 井 樋 慶 一 , 今 井 潤 , 吉 永 馨 ,
笹 野 伸 昭 : 褐 色 細 胞 腫 腫 癌 組 織 中 の  C a l d t o n i n  g e n e ・ r e l a t e d  p e p t i d e . 医 学 の あ ゆ み
N 5 : 1 2 5 - 1 2 6 , ] 9 8 8
高 橋 正 樹 , 三 浦 幸 雄 , 佐 野 直 樹 , 大 関 孝 , 菅 原 隆 , 野 城 孝 夫 , 目 黒 由 紀 ,
渡 辺 裕 志 , 清 水 和 政 , 羽 二 生 邦 彦 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 高 食 塩 摂 取 下 に お け
る  d o p a m i n e 作 動 性 機 構 に つ い て . 日 本 内 分 泌 学 会 誌  6 4 : 1 1 5 7 - 1 1 6 8 , 1 9 8 8
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 清 野 正 英 , 尾 股 健 , 太 田 耕 造 ,
木 村 時 久 , 吉 永 馨 . ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 ( 微 小 変 化 型 ) の 治 療 緩 解 期 に バ ー タ ー 症 候
群 を 呈 し た ] 症 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ E 2 , 腎 カ リ ク レ イ ソ ・ キ ニ ソ お よ び 血 中
心 房 性 ナ ト リ ウ ム 利 尿 ぺ プ チ ド 動 態 の 検 討 一 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 1 8 6 - 1 8 9 , 1 9 8 8
戸 恒 和 人 , 吉 永 馨 : ナ ト リ ウ ム 代 謝 と 腎 障 害 . 臨 床 科 学  2 4 : 8 1 5 - 8 2 1 , 1 9 認
角 田 一 男 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 血 奬 レ ニ ソ 濃 虹 測 定 キ , ト の 基 礎 的 郭 よ ぴ 臨 床 的
検 討 . 活 性 レ ニ ソ 測 定 法 の 進 歩 レ ニ γ  I R M A 研 究 会 記 録 : 3 2 - 3 4 , 1 9 8 8
保 嶋 実 , 吉 永 馨 : 特 集 / 高 血 圧 を め ぐ る 最 近 の 話 題 1  高 血 圧 発 症 と 内 分 泌 因 子
レ ニ ソ ー ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ 系 を 含 力 . 興 和 医 報  2 : 2 3 - 2 7 , 1 9 8 8
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 :  N o r e p i n e p h r i n e  お よ び V a s o p r e s s i n  の 血 圧 上 昇 反
応 性 に 及 ぼ す d i g o x i n  の 効 果 . 自 律 神 経  2 5 : 3 8 4 - 3 8 8 , 1 9 8 8
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 合 併 妊 娠 の 薬 物 治 療 . 周 産 期 医 学  1 8 : 9 7 フ ー
9 8 0 , 1 9 8 8
吉 田 一 徳 , 吉 永 馨 . 視 力 障 害 を 主 訴 と し た 高 血 圧 の  1 例 . 内 科  6 1  ■ 9 1 - 8 9 4 , 1 9 8 8
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 池 田 正 夫 , 国 府 達 郎 , 荒 川 規 矩 男 , 飯 村 攻 , 稲 垣 義
明 , 蔵 本 築 , 猿 田 享 男 , 増 山 善 明 , 水 野 康 , 佐 久 間 昭 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対
す る  D C - 8 2 6 ( カ ド ラ ジ ソ ) 一 塩 酸 ド ラ ラ ジ ソ を 対 照 薬 と し た 二 重 盲 検 群 問 比 較 試 験
臨 床 医 薬  4 : 9 5 - 1 3 5 , 1 9 朋
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 尾 前 照 雄 , 猿 田 享 男 , 小 野 山 薫 : 腎 実 質 性 高 血 圧 症 お よ
び 腎 血 管 性 高 血 圧 症 に 対 す る  M C - 8 3 8 ( A l t i o p r i l  c a l d u m ) の 有 用 性 , 安 全 性 な ら び に
有 用 性 の 検 討 . 基 礎 と 臨 床  2 2 : 1 2 6 - 1 5 4 , 1 9 8 8
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 石 井 當 男 , 猿 田 享 男 : 重 症 高 血 圧 症 に 対 す る N i t r e n d ゆ m e
の 臨 床 評 価 . 臨 床 医 薬  4 : 1 8 8 1 - 1 9 0 1 , 1 9 8 8
吉 永 馨 , 三 浦 幸 雄 , 鹿 野 泰 邦 , 岡 田 隆 夫 , 勝 島 一 郎 , 小 川 秋 實 , 竹 田 亮
祐 , 大 森 弘 之 , 松 浦 秀 夫 , 新 井 達 潤 , 天 野 国 幹 , 草 野 茂 , 佐 藤 辰 男 : 褐 色
細 胞 腫 に 対 す る 塩 酸 ア モ ス ラ 戸 ー ル ( Y M 一 四 5 3 8 ) の 治 療 効 果 . 医 学 と 薬 学  2 0 : 1 5 2 6 -








































千 葉 茂 実 , 野 城 宏 夫 , 庄 子 嘉 治 , 佐 藤 寿 伸 , 斉 藤 喬 雄 , 吉 永 馨 . 各 種 腎 疾
患 に お け る 尿 中  G P 、 D A P  と 各 種 パ ラ メ ー タ と の 比 較 検 討 . 臨 床 検 査  3 3 : 1 2 1 4 - 1 2 1 7 ,
1 9 8 9
吉 永 馨
斎 藤 毅 , 笹 生 俊 一 ,
村 上
: ι 、
羽 二 生 邦 彦 , 菅 原 明 , 清 水 泰 行 ,
ノ ロ ,
3 連 続 試 験 . 永 ル モ ソ と 臨 床  3 7
8 3 1 - 8 3 5 ,
特 発 性 下 垂 体 性 小 人 症 に お け る G H R n
1 9 8 9
斎 藤 毅 , 笹 生 俊 一 ,
羽 二 生 邦 彦 , 大 塚 勤 , 菅 原 明 , 清 水 泰 行 , 村 上
: ' 、
ノ ロ ,
吉 永 馨 : プ ロ ラ ク チ ノ ー マ に お け る  S U ゆ i r i d e 連 続 試 験 に 対 す る 血 柴 T S H  お よ び
P R L  の 反 応 . 永 ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 7 認 一 7 5 5 , 1 9 8 9
樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 丹 野 雅 哉 : 軽 症 高 血 圧
診 断 上 の 問 題 点 と 長 期 予 後 に 関 す る 検 討 .  T h e r a p e u t i c R e s e a r c h  l o : 6 9 - 7 2 , 1 9 8 9
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 吉 永 馨 , 池 田 正 之 , 中 塚 晴 夫 ,
渡 辺 孝 男 , 永 井 謙 一 . 地 域 集 団 に お け る 家 庭 血 圧 測 定 と 家 庭 血 圧 値 の 性 ・ 階 層 に よ
る 分 布 に つ い て .  T h e r a p e u t i c  R e s e a c h  l o  : 7 5 - 8 0 , 1 9 8 9
海 瀬 和 郎 , 菊 地 薫 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 野 村 隆 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 ,
木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 . ケ
ミ ル ミ T 3 キ ッ ト に
よ る 血 清  T 3  の 測 定 . 医 学 と 薬 学  2 2 : 3 8 3 - 3 8 9 , 1 9 8 9
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒
弘 , 佐 山 典 代 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 眼 症 状 を 伴 っ た
G r a v e S 病 に お け る ラ , ト 眼 筋 に 結 合 す る 抗 体 の 測 定 .  M o d e r n  p h y s i c i a n  9 : 1 5 8 1 -
1 5 舗 , 1 9 8 9
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 , 山 本
蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . 原 発 性 甲 状 腺 機 能 低 下 症 の 自 然 寛 解 を 4
回 く り 返 し た 症 伊 Ⅱ こ お け る  T S H  レ セ プ タ ー 抗 体 の 意 義 . ホ ル モ ソ と 臨 床 3 7  ( 増 引 D
玲 2 - 1 3 4 , 1 9 即
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒
弘 , 佐 山 典 代 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 . デ ル フ ィ ア  T S H  キ * ト に よ る
血 清 T S H  の 測 定 . 臨 床 検 査 機 器 ・ 試 薬  1 2 : 8 5 5 - 8 田 , 1 9 8 9
笠 井 豊 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 特 集 原 発 性 フ ル ド ス テ ロ ソ 及 び ク ッ シ ソ グ 症 候 群
一 診 断 と 治 療 上 の 問 題 点 一 原 発 性 ア ル ド ス テ 戸 ソ 症 一 . 泌 尿 器 外 科  2 : 4 3 3 - 4 3 9 , 1 9 朋
木 曽 喜 則 , 海 瀬 信 子 , 佐 山 典 代 , 新 井 恒 弘 , 板 垣 洋 一 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田
克 己 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : ケ ミ ル ミ  T S H  キ , ト の 基
礎 的 な ら ぴ に 臨 床 的 検 討 . 臨 床 検 査 機 器 ・ 試 薬  1 2 . 4 5 7 - 4 6 4 , 1 9 即
工 藤 啓 , 布 田 有 司 , 長 江 美 紀 子 , 宮 本 伸 也 , 佐 藤 正 男 , 庄 司 優 , 橋 本 信 夫 ,
阿 部 圭 志 , 保 鵤 実 , 角 田 一 男 , 金 沢 雅 之 , 柴 田 忍 , 水 梨 一 利 , 大 根 田 実 ,
曽 根 正 彦 , 吉 永 馨 : 岩 手 県 立 宮 古 病 院 に 船 け る 高 血 圧 患 者 の 状 況 に つ し て 一 年 齢
















ゼ症候群の 1 例,腎と透析 27:179-182,1989
無量井泰,佐々木毅,吉永馨:特発性門脈圧亢進症を合併したmixed connec・





















佐 々 木 毅 , 村 井 千 尋 , 柴 田 忍 , 畠 山 明 , 吉 永 馨 : レ イ ノ ー 現 象 に 対 す る
U M A P R O S T 経 口 投 与 の 効 果 . 厚 生 省 特 定 疾 患 強 皮 症 調 査 研 究 報 告 書 : 3 5 9 - 3 6 1 , 1 9 8 9
佐 々 木 毅 , 吉 永 馨 : 抗 D N A 抗 体 , 病 態 お よ び 発 現 機 序 に 関 す る 最 近 の 知 見 . 医 学
の あ ゆ み  1 5 0 : 2 5 7 , 1 9 8 9
佐 々 木 毅 , 村 井 千 尋 , 柴 田 忍 , 大 崎 博 史 , 畠 山 明 , 原 田 尚 子 , 吉 永 馨
レ イ ノ ー 現 象 の 定 量 的 把 握 に よ る P S S の 予 知 的 指 標 と し て の 意 義 . 厚 生 省 特 定 疾 患 強
皮 症 調 査 研 究 班 平 成 元 年 度 研 究 報 告 書 : 3 1 2 - 3 1 4 , 1 9 8 9
グ と 合 併 症 管 理
P h a r m a
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : ハ イ プ リ "
ド ド ラ
ヅ
M e d i c a  7 : 1 1 5 - 1 2 0 , 1 9 即
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 方 宇 壽 楠 , 角 田 一 男 , 竹 内 和 久 , 吉 永 馨
高 血 圧 治 療 薬 シ ク レ タ ニ ソ の 血 管 平 滑 筋 細 胞 増 殖 抑 佑 Ⅲ 乍 用 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 9 . 7 1 7 ー
7 1 8 , 1 9 8 9
佐 藤 牧 人 , 松 井 邦 昭 , 鈴 木 は る み , 尾 股 健 , 一 条 貞 雄 , 大 内 博 , 保 嶋 実 ,
樋 渡 正 夫 , 方 宇 壽 楠 , 金 沢 雅 之 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : J R 新 幹 線 運 転 士 の 血
圧 日 内 変 動 に 及 ぽ す 乗 車 勤 務 の 影 響 に つ い て . 交 通 医 学  4 3 : 1 3 5 - 1 4 1 , 1 9 8 9
菅 原 明 , 羽 二 生 邦 彦 , 菅 原 明 , 呉 明 彦 , 佐 藤 秀 一 , 清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 ,
ソ 作 動 薬 に 対 す る 血 獎 成 長 永




ル モ ソ の 反 応 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 3 1 7 - 3 2 1 , 1 9 即
吉 永 馨 : 副 腎 シ ソ チ グ ラ ム で 対 側 正
清 野 正 英 , 阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 村 上
: ' 、
ノ ロ ,
常 副 腎 を 含 め 腺 腫 部 に U p t a k e を 認 め ず ,  D e x a m e t h a s o n e 投 与 後 血 圧 が 上 昇 し た 原 発
性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 . 内 科  6 4 : 3 7 9 - 3 8 3 , 1 9 即
曽 根 正 彦 , 毛 利 虎 一 , 高 橋 和 広 , 大 根 田 実 , 井 樋 慶 一 , 吉 永 馨 : 褐 色 細 胞
腫 の 腫 癌 摘 出 前 後 に お け る 血 柴 n e u r o p e p t i d e Y 値 の 変 動 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 8 : Ⅱ 5 - H 6 ,
1 9 8 9
相 馬 淳 , 木 下 康 通 , 佐 藤 博 , 秋 保 直 樹 , 大 高 徹 也 , 小 川 正 美 , 丹 野 尚 ,
遠 藤 一 靖 , 斉 藤 喬 雄 , 吉 永 馨 : 腎 不 全 を 呈 し た C r o w ・ F u k a s e 症 候 群 の  1 例 , 膜
性 増 殖 性 腎 炎 と の 相 違 点 を 中 心 に . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 8 : 8 4 - 8 4 5 , 1 9 8 9
竹 内 和 久 , 佐 藤 俊 一 , 阿 部 圭 志 , 木 村 正 人 , 吉 永 馨 , 稲 場 文 男 : レ ー ザ ー
光 励 起 蛍 光 顕 微 鏡 に よ る 血 管 平 滑 筋 細 胞 内 カ リ シ ウ ム 局 在 の 検 討 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 8
7 四 一 7 5 0 , 1 9 8 9
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 清 野 正 英 , 尾 股 健 , 太 田 耕 造 ,
木 村 時 久 , 吉 永 馨 : ネ フ 戸 ー ゼ 症 候 群 ( 徴 小 変 化 型 ) の 治 療 緩 解 期 に バ ー タ ー 症 候
群 を 呈 L た  1 症 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ E 2 , 腎 カ リ ク レ イ ソ ・ キ ニ ソ お よ び 血 中 心
房 性 ナ ト リ ウ ム 利 尿 ぺ プ チ ド 動 態 の 検 討 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7  江 8 6 - 1 8 9 , 1 9 8 9
角 田 一 男 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 清 野 正 英 , 今 井 潤 , 佐 藤 牧 人 , 尾 股 健 ,
工 藤 啓 , 方 宇 壽 楠 , 竹 内 和 久 , 萩 野 武 志 , 吉 永 馨 : モ ノ ク ロ ー ナ ル ヒ ト レ ニ
ソ 抗 体 に よ る 血 柴 活 性 型 レ ニ ソ 濃 度 測 定 キ , ト の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 検 討 . 永 ル モ ソ と






































性期患老における血圧日内変詞J. Therapeutic Research 7.2162-2165,1990
矼
訟亀 岡 淳 一 , 遠 藤 一 靖 , 鈴 木 千 征 , 佐 藤 功 , 大 滝 正 通 , 遠 藤 文 朗 , 新 井 川
勝 久 , 石 田 秀 一 , 関 口 幸 雄 , 玉 手 英 一 , 渡 辺 則 道 , 吉 永 馨 : 骨 髄 増 殖 性 疾 患
に 対 す る  M C N U  ( サ イ メ リ ソ ) の 治 療 成 績 . 医 学 と 薬 学  2 4 : 5 船 一 5 0 6 , 1 9 9 0
金 沢 雅 之 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 吉 田 一 徳 , 吉 永 馨 . 腎 不 全 モ デ ル 自 然 高 血 圧
発 症 ラ * ト ( S H R ) に お け る 降 圧 薬 療 法 と 腎 機 能 保 持 に 関 す る 検 討 . 日 本 腎 臓 学 会 誌
3 2 : 3 3 - 4 4 , 1 9 9 0
笠 井 豊 , 佐 藤 牧 人 , 三 沢 誠 一 , 斉 藤 毅 , 笹 生 俊 一 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨
軽 症 高 血 圧 者 と 脳 梗 塞 回 復 患 者 と の 血 圧 日 内 変 動 の 比 較 .  T h e r a p e u u c R e s e a r c h  Ⅱ
1 4 3 - 1 4 8 , 1 9 9 0
木 曽 喜 則 , 吉 田 克 己 , 渡 辺 孝 男 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 森 弘 毅 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 : 亜 急 性 甲 状 腺 炎 に 船 け る
赤 血 球 亜 鉛 濃 度 .  M o d e r n p h y s i d a n  l o : 1 3 3 1 - 1 3 3 4 , 1 9 9 0
工 藤 啓 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 内 皮 由 来 血 管 弛 緩 性 物 質 ( E D R F ) の 抵 抗 血 管 に
船 け る 可 能 性 に つ い て 一 i n Ⅵ V 0 ラ , ト 自 家 血 後 肢 潅 流 モ デ ル を 使 っ て ー . 脈 管 学  3 0
4 部 一 4 8 8 , 1 9 9 0
工 藤 啓 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 老 年 者 の 血 圧 コ ソ ト ロ ー ル ー 老 年 者 の 血 圧 コ ソ ト
ロ ー ル の 実 際 一 亥 感 神 経 遮 断 薬 .  G e r i a t r i c M e d i c i n e  2 9 : 4 3 - 4 6 , 1 9 9 0
松 原 光 伸 , 田 熊 淑 男 , 斉 藤 喬 雄 , 吉 永 襲 , 古 山 隆 , 坂 口 弘 :  F a b r y 病 4
症 例 の 臨 床 , 組 織 学 的 検 討 一 腎 機 能 低 下 の 要 因 に お け る 血 管 病 変 の 重 要 に つ い て ー
日 本 腎 臓 学 会 誌  3 2 : 2 3 7 - 2 4 3 , 1 9 9 0
宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 橘 本 潤 一 郎 , 佐 久 間  1 専 道 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏 , 吉 永
馨 . 血 圧 レ ベ ル お よ び 年 齡 の 夜 間 降 圧 に 及 ぽ す 影 響 T h e r a p e u t i c R e s e a r c h  Ⅱ : 5 1 一 認 ,
1 9 9 0
奥 田 光 崇 , 宍 戸 友 明 , 佐 藤 彰 宜 , 永 井 正 , 菅 原 知 広 , 餓 岡 淳 一 , 金 田 京
子 , 目 黒 邦 昭 , 福 原 修 , 桜 井 忠 実 , 三 浦 明 , 渡 辺 則 道 , 内 藤 久 実 子 , 遠 藤
一 靖 , 吉 永 馨 : 本 態 性 血 小 板 症 の 発 症 5 年 後 に 急 性 骨 髄 性 白 血 病 に 移 行 し た 1 例 と 本
邦 報 告 8 例 の 臨 床 的 検 討 . 臨 床 血 液  3 1 : ] 茄 9 - 1 5 6 3 , 1 9 9 0
大 根 田 実 , 水 野 安 二 , 毛 利 虎 一 , 曽 根 正 彦 , 高 橋 和 広 , 井 樋 慶 一 , 戸 恒
高 瀬 貞 夫 , 吉 永 馨 . ヒ ト 脳 に お け る  C e r e b e Ⅱ i n の 分 布 . 医 学 の あ
和 人 , 村 上
゛ ' 、
ノ ロ ,
ゆ み  1 5 5 : 1 9 7 - 1 9 8 , 1 9 9 0
太 田 耕 造 , 木 村 時 久 , 庄 司 優 , 井 上 実 , 佐 藤 一 俊 , 太 田 昌 宏 , 山 本 匡 ,
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 心 血 行 動 態 , 腎 機 能 船 よ び 水 ,  N a 代 謝 に 対 す る  A N P と エ ソ
ド セ リ ソ の 相 互 作 用 に つ ぃ て . = ・ ソ ド セ リ ソ ー 最 新 情 報 中 外 医 学 社  1 4 4 - N 7 , 1 9 9 0
太 田 昌 宏 , 木 村 時 久 , 太 田 耕 造 , 庄 司 優 , 井 上 実 , 佐 藤 一 俊 , 山 本 匡 ,
遠 藤 一 靖 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 悪 性 り ソ パ 腫 に 中 枢 性 尿 崩 症 を 合 併 し た 1 例 , 日



























結節性過形成の 2 例.ホルモソと臨床 38:1007-1018,1990
内海厚,羽二生邦彦,菅原明,清水泰行,呉明彦,村上:'、 佐々木厚,ノロ,









体が陽性の SilentthyroiditiS の 1 例.ホルモンと臨床 38 (増〒D :]75・・17フ,1990
??
??
訓横 澤 秀 一 , 三 浦 幸 雄 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永 馨 . 糖 代 謝 調 節 系 : 生 体 ア ミ ソ . 日 本
臨 床 四 ( 増 干 山 : 1 2 7 - 1 3 6 , 1 9 9 0
吉 永 馨 : 高 血 圧 の 治 療 と 生 活 法 . 主 婦 の 友 ? 十 , 1 9 9 0
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 小 林 清 , 古 山 隆 , 森 る り 子 , 松 井 邦 昭 , 尾
大 塚 庸 一 , 盛 英 機 , 渡 辺
( 1 子
股 健 , 菅 原 隆 , 中 嶋 凱 夫 , 橘 芳 郎 , 二 瓶
ニ フ { ニ ,
睦 道 , 斉 藤 敬 太 郎 : 自 由 行 動 下 持 続 血 圧 測 定 ( A B P M ) に よ る  Y M 7 3 0  ( 塩 酸 メ ピ ロ
ジ ピ ソ ) の 降 圧 効 果 の 検 討 . 基 礎 と 臨 床  2 4 : 2 鯛 一 3 Ⅱ , 1 9 9 0
吉 永 馨 , 飯 村 功 , 阿 部 圭 志 , 猿 田 享 男 , 石 井 當 男 , 武 田 忠 直 , 増 Ⅱ 、 1  善 明 ,
国 府 達 郎 , 荒 川 規 矩 男 , 橋 本 敬 太 郎 : 本 態 性 高 血 圧 症 に お け る Y M 7 3 0 ( 塩 酸 メ
ピ ロ ジ ピ ソ ) 長 期 投 与 時 の 臨 床 的 有 用 性 の 検 討 . 薬 劉 ル 治 療  1 8 : 1 - 2 1 , 1 9 9 0
吉 永 襲 , 飯 村 功 , 阿 部 圭 志 , 石 井 當 男 , 猿 田 享 男 , 武 田 忠 直 , 増 山 善 明 ,
国 府 達 郎 , 荒 川 規 矩 男 : 本 態 性 高 血 圧 症 患 者 に お け る  Y M 7 3 0 ( 塩 酸 メ ピ ロ ジ ピ ソ )
の 血 圧 日 内 変 動 に 及 ぽ す 影 鷲 に つ V て . 医 学 と 薬 学  2 3 : 1 3 7 フ - 1 3 部 , 1 9 9 0
吉 永 馨 , 小 原 克 也 , 斉 藤 喬 雄 , 佐 藤 愽 , 庄 子 嘉 治 , 千 葉 茂 実 : ラ " ト
.  a m i n o n u d e o s i d e 腎 症 に お け る  T r 北 o n 惹 起 性 商 脂 血 症 の 影 響 . 厚 生 省 特 定 疾 患 進 行 性
腎 障 害 調 査 研 究 班 平 成 元 年 度 研 究 業 績 ( 班 長 , 東 條 静 夫 ) : 7 1 - 7 4 , 1 9 9 0
古 山 和 道 , 張 替 秀 郎 , 野 村 順 , 三 浦 明 , 奥 田 光 崇 , 宍 戸 友 明 , 菅 原 知 広 ,
麹 岡 淳 一 , 遠 藤 一 靖 , 吉 永 馨 , 鈴 木 千 征 , 佐 藤 功 , 大 滝 正 通 , 遠 藤 文 朗 ,
石 田 秀 一 : 多 発 性 骨 闇 に 対 t る サ イ メ リ ソ ( M C N U ) を 含 力 多 剤 併 用 療 法 ( V M M P
療 法 ) の 治 療 . 医 学 と 薬 学  2 4 : 5 0 3 - 5 0 7 , 1 9 9 0
有 馬 秀 二 , 阿 部 圭 志 , 工 藤 啓 , 角 田 一 男 , 矢 部 珠 美 , 今 井 潤 , 斉 藤 喬 雄 ,
佐 藤 博 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 を 合 併 し た 慢 性 糸 球 体 腎 炎 の 血 圧 管 理 に っ V て の 検 討 . 日
本 腎 臓 学 会 誌  3 3 : 5 野 一 6 0 4 , 1 9 9 1
有 馬 秀 二 , 阿 部 圭 志 , 工 藤 啓 , 角 田 一 男 , 上 月 正 博 , 今 井 潤 , 斉 藤 喬 雄 ,
佐 藤 博 , 横 澤 秀 一 , 吉 永 馨 . 腎 機 能 障 害 を 伴 う 高 血 圧 の 治 療 に っ し て の 検 討 糖
尿 病 性 腎 症 と 高 血 圧 性 腎 症 に お け る 血 圧 管 理 の 比 較 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  3 3 : 1 0 0 1 - 1 0 四 ,
1 9 9 1
遠 藤 一 靖 , 吉 永 職 , 浜 中 純 子 , 三 浦 亮 : 未 治 療 非 永 ジ キ ソ リ ソ パ 腫 の S t a g i n g
に お け る 骨 髄 塗 抹 標 本 , 骨 髄 生 検 お よ び 骨 闇 d o t  s e d i o n の 比 較 検 討 . 癌 の 臨 床 3 8 , 1 9 9 1
( i n  p r e s s )
深 沢 洋 , 佐 山 典 代 , 菊 地 匡 , 森 弘 毅 , 新 井 恒 弘 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 ,
吉 田 克 己 , 吉 永 馨 : 亜 急 性 甲 状 腺 炎 に お け る 血 中 I L ・ 6 と  C R P  の 関 係 に っ し て
M o d e r n  p h y s i c i a n , 1 9 9 1  6 n  p r e s s )
萩 野 武 志 , 許 士 郎 , 三 沢 誠 一 , 矢 部 珠 美 , 佐 久 間 博 道 , 吉 永 馨 , 阿 部 圭
志 , 橋 本 潤 一 郎 . 研 究 レ ポ ー ト 老 年 老 高 血 圧 治 療 の 実 際 一 降 圧 薬 選 択 の 変 遷 と 現










制度と性能. Therapeutic Research l:171-184,1991
今井潤,吉永馨,阿部圭志:血圧日内変動からみた降圧効果の評価. Therapeu・








阻害薬長期投与時にみられる組織中の ACE の誘遵および阻害の測定.脈管学 31
1287-1295,1991
上月正博,阿部圭志,保嶋実,吉永裟:ラ,ト臓器のendothelin受容体及び






















森 弘 毅 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 新 井 恒 弘 , 佐 山 典 代 ,
菊 地 匡 , 吉 永 馨 : 1 M X T S H  . ダ イ ナ パ ッ ク ( N E W ) の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 検 討
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 9  ■ 釘 一 8 7 2 , 1 9 9 1
戸 恒 和
: ι 、
大 根 田 実 , 村 上
毛 利 虎 一 , 高 橋 和 広 , 曽 根 正 彦 , 井 樋 慶 一 ,
ノ ロ ,
血 中 N P Y が 異 常 高 値 を 示 し た 横
人 , 吉 永 馨 , 長 沼 廣 , 木 村 伯 子 , 笹 野 伸 昭
紋 筋 肉 腫 の  1  例 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 9 : 3 0 8 - 3 1 2 , 1 9 9 1
宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 橋 本 潤 一 郎 , 佐 久 間 博 道 , 阿 部 圭 志 , 関 野 宏 , 吉 永
馨 : 血 圧 レ ベ ル お よ び 年 齢 の 夜 間 降 圧 に 及 ぼ す 影 響 、  T h e r a p e U 廿 C R e s e a r c h  Ⅱ : 2 0 7 8
- 2 0 8 4 , 1 9 9 1
宗 像 正 徳 , 今 井 潤 , 橋 本 潤 一 郎 , 佐 久 間 博 道 , 関 野 宏 , 阿 部 圭 志 , 吉 永
馨 : 本 態 性 高 血 圧 症 患 者 に お け る 各 種 長 時 間 作 用 性 降 圧 薬 の 血 圧 及 び 心 拍 数 の 日 内 り ズ
ム に 及 ぼ す 影 響 コ サ イ ナ ー 法 に よ る 推 計 学 的 評 価 . 脈 管 学  3 1 : 7 3 7 - 8 船 , 1 9 9 1
野 村 順 , 遠 藤 一 靖 , 古 山 和 道 , 張 替 秀 郎 , 佐 藤 彰 宜 , 宍 戸 友 明 , 奥 田 光
崇 , 菅 原 知 広 , 目 黒 邦 昭 , 福 原 修 , 渡 辺 則 道 , 吉 永 馨 . パ ル ミ チ ソ 酸 レ チ ノ
ル ( チ , コ ラ A R ) 投 与 に よ り 末 梢 血 好 中 球 増 加 お よ び 骨 髄 白 血 病 細 胞 の 分 化 傾 向 を 認
め た 高 齢 者 A M L  ( M 3 ) の  1 例 . 臨 床 血 液  3 2 , 1 9 9 1 ( 印 刷 中 )
小 原 克 也 , 斉 藤 喬 雄 , 佐 藤 博 , 吉 永 馨 , 五 十 嵐 裕 , 阿 部 圭 志 : 1 型 糖 原 病
に よ る 腎 不 全 の 一 例 . 代 謝  2 8 : 4 0 7 - 4 1 1 , 1 9 9 1
斉 藤 喬 雄 , 佐 藤  1 専 , 木 村 貴 子 , 小 川 正 美 , 尾 股 健 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 ,
吉 永 馨 : 腎 疾 患 に 対 t る 運 動 負 荷 血 圧 . 腎 と 透 析 , 1 9 9 1
佐 久 問 博 道 , 今 井 潤 , 宗 像 正 徳 , 吉 永 馨 , 橘 本 潤 一 郎 , 阿 部 圭 志 , 永 井
謙 一 , 中 塚 晴 夫 : 家 庭 血 圧 の 連 続 的 測 定 は 血 圧 を 下 げ る か .  T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h
1 2 : 2 6 8 - 2 7 4 , 1 9 9 1
佐 々 木 毅 , 畠 山 明 , 無 量 井 泰 , 鈴 木 正 彦 , 斉 藤 喬 雄 , 吉 永 馨 : 0 - 8 1 イ テ H
オ タ イ プ を 表 現 す る 抗 D N A 免 疫 複 合 体 と び 慢 性 増 殖 性 ル ー プ ス 腎 炎 . 厚 生 省 特 定 疾 患
自 己 免 疫 調 査 研 究 班 平 成 2 年 度 研 究 報 告 書 . 7 4 - 7 5 , 1 9 9 1
τ , 丁
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 保 嶋 実 , 笠 井 豊 , 斎 藤 毅 , 三 沢 誠 一 ,
永 馨 : 外 来 に 船 け る 血 圧 の 時 間 的 推 移 と 白 衣 性 高 血 圧 .  T h e r a p e u u c R e s e a r c h  1 2
2 5 - 2 8 , 1 9 9 1
宍 戸 友 明 , 侯 麗 君 , 菅 原 知 広 , 亀 岡 淳 一 , 遠 藤 一 靖 , 吉 永 襲 , 桜 井 忠 実 ,
上 田 正 炊 :  E I A 法 に よ る ヒ ト 血 染 エ リ ス ロ ポ エ チ ソ の 測 定 一 生 理 的 変 動 に お け る 検
討 . 医 学 と 生 物 学 1 2 3 , 1 9 9 1 ( 印 刷 中 )
宍 戸 友 明 , 菅 原 知 広 , 亀 岡 淳 一 , 遠 藤 一 靖 , 吉 永 馨 , 桜 井 忠 実 , 上 田 正
次 :  E I A 法 に よ る ヒ ト 血 柴 エ リ ス ロ 米 エ チ ソ ( E P O ) の 測 定 ・ - R I A 法 ,  A M S C 法 と の
比 較 . 医 学 と 生 物 学  1 3 2 : 1 0 6 - 1 1 2 , 1 9 9 1
庄 司 優 , 木 村 時 久 , 太 田 昌 宏 , 太 田 耕 造 , 佐 藤 一 俊 , 山 本 匡 , 吉 永 馨
A D H の A N P 分 泌 に 対 す る 作 用 機 序 と 心 血 行 動 態 お よ び 腎 水 電 解 質 代 謝 に 対 す る 影 響
腎 と 透 析  3 0 : 4 1 7 , 1 9 9 ]
岡崎肇,中村克宏,:'、菅原明,羽二生邦彦,内海厚,清水泰行,村上ノロ,
笹野伸昭,吉永馨:1311 -フルドステロールシソテスキ十ンにて一側のみの取






ソパ腫の1例下川邦泰. Neuropeptide Y を産生してしたと考えられた悪性リ:生;ノ月,
ホルモソと臨床 39:304-306,1991
角田一男,吉永馨:本邦で1989年一1990年までの2年間に市販または市販予定の降


















K a o r u  Y O S H I N A G A  :  E v a l u a t i o n  o f t h e  m e t h o d  o f w e i l ・ M a l h e r b e  a n d  B o n e f o r d e t e r m i ・
n a t i o n  o f  c a t e c h o l a m i n e s i n b l o o d  p l a s m a .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 7 0 : 2 6 1 - 2 6 9  ( 2 6 9 ) , 1 9 5 9
K 丑 o r u  Y O S H I N A G A ,  T a t s u o  s A T O ,  N o z o m u  l s H I D A  :  s t u d i e s  o n  t h e  r o l e  o f n o r a d r e n a ・
I i n e  i n  t h e  p a t h o g e n e s i s  o f  h y p e r t e n s i o n .  T o h o k u  J '  E X P .  M e d . 7 2 : 3 0 1 - 3 0 8 , 1 9 6 0
T a t s u o  s A T O ,  K a o r u  Y O S H I N A G A ,  Y a s u o  v v A D A ,  N o z o m u  l s H I D A  a n d  c h u i c h i l T O H
U r i n a r y  e x c r e t i o n  o f  c a t e c h o l a m i n e s  a n d  t h e i r  M e t a b o l i t e s  i n  n o r m o t e n s i v e  a n d  h y p e r 、
t e n s i v e  s u b j e c t s .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 7 5 : 1 5 1 - 1 5 7 , 1 9 6 1
T a t s u o  s A T O ,  K a o r u  Y O S H I N A G A ,  N o z o m u  l s H I D A ,  c h u l c h i l T O H  e n d  Y a s u o  v v A D A
A  n e w  s i m p l e  s c r e e n i n g  t e s t f o r  p h e o c h r o m o c y t o m a .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 7 4 : 3 7 - 4 2 ,
1 9 6 1
K a o r u  Y O S H I N A G A ,  c h u i c h n T O H ,  N o z o m u  l s H I D A ,  T a t s u o  s A T o  a n d  Y a s u o  v v A D A
Q u a n t i t a t i v e  d e t e r m i n a t i o n  o f m e t a d r e n a Ⅱ n e  a n d  n o r m e t a d r e n a l i n e  i n  h u m a n  u r i n e .  T O 、
h o k u  J .  E X P .  M e d . 7 4 : 1 0 5 - 1 1 2 , 1 9 6 1
K a o r u  Y O S H I N A G A '  c h u i c h i l T O H ,  N o z o m u  l s H I D A ,  T a t s u o  s A T O ,  Y a s u o  v v A D A
Q u a n t i t a t i v e  d e t e l ・ m i n a t i o n  o f  m e t a d r e n a l i n e  a n d  n o r m e t a d r e n a l i n e  i n  n o r m a l  h u m a n
U r i n e .  N a t u r e . 1 9 1 ,  N 0 4 7 8 8 : 5 9 9 - 6 0 0 , 1 9 6 1
C h u i c h i l T O H ,  K a o r u  Y O S H I N A G A ,  T a t s u o  s A T O ,  N o z o m u  l s H I D A ,  Y a s u o  v v A D A
P r e s e n c e  o f  N 、 m e t h y l m e t a d r e n a l i n e  i n  h u m a n  u r i n e  a n d  t u m o u r  t i s s u e  o f
P h a e o c h r o m o c y t o m a .  N a t u r e . 1 9 3 ,  N 0 4 8 4 1 : 4 7 フ - 4 7 8 , 1 9 6 2
T a t s u o  s A T O ,  N o z o m u  l s H I D A ,  c h u i c h n T O H '  Y a s u o  v v A D A  a n d  K e o r u  Y O S H I N A G A
S t u d i e s  o n  t h e  m e t a b o l i s m  o f  c a t e c h o l a m i n e s  i n  p h e o c h r o m o c y t o m a .  T o h o k u  J .  E X P
M e d . 7 6 : 3 1 3 - 3 1 8 , 1 9 6 2
T a t s u o  s A T O ,  K a o r u  Y O S H I N A G A ,  N o z o m u  l s H ゆ A ,  c h u i c h i l T O H  a n d  Y a s u o  v v A D A
A d v a n c e d  s c r e e n i n g  t e s t f o r  p h e o c h r o m o c y t o m a  a n d  a r g e n t a f f i n o m a .  T o h o k u  J .  E X P
M e d . フ フ : 7 8 - 8 2 , 1 9 6 2
K a o r u  Y O S H I N A G A ,  c h u i c h i l T O H ,  T a t s u o  s A T O ,  Y a s u o  v v A D A ,  a n d  M i t s u Y a s u
A I D A  : 1 n  a n g i o t e n s i o n  e x c r e t e d  i n  u r i n e ? .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . フ フ : 2 7 3 - 2 7 フ , 1 9 6 2
K e o r u  Y O S H I N A G A ,  K e i s h i  A b e , 1 S a o  M i v v a ,  M i t s u y a s u  A I D A ,  M a s a r u  M A E B A S H I
a n d  Y a s u o  v v A D A  :  A s s a y  o f  u r i n a r y  k i n i n .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 8 1 : 2 4 6 - 2 5 3 , 1 9 6 3
K a o r u  Y O S H I N A G A ,  M i t s u y a s u  A I D A ,  M a s a r u  M A E B A S H I ,  T a t s u o  s A T O 、  K e i s h i A B E
a n d  l s a o  M I V V A  :  A s s a y  o f r e n i n  i n  p e r i p h e r a l b l o o d  ;  a  m o d i f i c a t i o n  o f  H e l m e r  s  m e t h o d
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